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INSTRUCCIÓN 
- PÚBLICA :: 
para que vayan documentándose sobre este particular. 
U n pe r iód ico festivo, que no por serlo 
dice menos verdades, t ra tando de la Es-
cuela de Esflidios Superiores del Magis-
t.-rio, escribe: 
••'Por lo pronto, es necesario saber qué ocu-
rre en la Escuela Superior del Magisterio, 
y qué es eso de que algunos señores cobren 
49 sueldos y medio, (dándose el caso chisto-
sísimo de hay quien cobra seis veces más que 
ü director y quien desempeña cuatro y cinco 
cátedras. . 
Además, nos cuentan unas cosas raras so-
bre matrículas, y no estaría mal que de todo 
efe se pusiera al comente S. E . " 
Hace ya mucho m á s de u n a ñ o q n é de 
.ese Centro de e n s e ñ a n z a se viene hablan-
te», y no en sentido muy favorable por 
cierto para el .buen r é g i m e n de su cuse-
- í ianza y su a d m i n i s t r a c i ó n . Claro que, 
mientras eso. era una Empresa en eoraan-
dita, mientras, algunos tuv ie ron al padre 
alcalde, como suele decirse, todo iba bien, 
tc¿do p o d í a pasar, pero s e g ú n cuentan al-
.gunoü (nosotros nada sabemos a ú u ) . las 
cíísas y las personas han cambiado, y si 
así es, t a m b i é n deben cambiar los proce-
dimientos malos, siquiera por otros rae-
nos malos. 
Cuando, se c reó la Escuela Superior del 
Mfigisterio le ímos con bastante deteni-
inicnto el dictamen de lá J u n t a que u r d i ó 
• e l . t ingla do ; como le ímos t a m b i é n el con-
; ú a d i c t a m c n que un miembro de aquella 
'-kuita, e l -Sr . C e m b o r a í n y E s p a ñ a , dio. 
: Y « 'ucout ramos que lo que era voto par-
•licular del Sr . E s p a ñ a , p a r e c í a un1 d io 
más p r á c t i c o y de resultados m á s positi-
vós que lo propuesto como dictamen por 
h m a y o r í a . 
E n uno de nuestros primeros a r t í c u l o s 
d:; la segunda época de E L DEBATE, en el 
que nos ocupamos de l a Escuela, escri-
b í amos que este Centro ca rec ía , entre 
otras cosas, de u n buen laboratorio y que, 
mientras no lo tuviera , cualesquiera que 
yfóréáe.p los esfuerzos de su profesorado, 
de sus aulas no s a l d r í a n buenos maes-
tros, y así ha sido efectivamente. 
En. el poco tiempo que la Escuela lleva 
de vida son ya casi innumerables las re-
formas que en ella se-han realizado,, y el 
tau necesario laboratorio no parece po r 
ninguna par te . . . n i los buenos maestros 
i mu poco. • 
/ Y - e s .que todas las reformas se han re-
vlucido á aumentar personal, o á d i sminu i r 
personal y acumular c á t e d r a . 
No negamos que ,en ciertas disciplinas 
ó ciencias, los alumnos hayan ganado en 
conocimientos científicos ó l i terar ios , pe-
ro en l a ciencia y arte de e n s e ñ a r , nada, 
absolutamente nada hemos progresado; es 
m á s , puede afirmarse que hemos perdido 
y no poco; ó no es verdad aquel viejo 
aforismo pedagóg ico que dice: " N o ense-
na m á s el que m á s sabe, sino el que po-
n iéndose al alcance de su audi tor io mejor 
Iransmite lo que sabe". 
. Y a pu lu la por a h í u i ia po rc ión de alum-
nos procedentes d é l a E s e t i é l a - S u p e r i o r , 
colocados en c á t e d r a s de Normales, y al-
gunos encargados de inspecciones, y hay 
que ver la es té r i l labor que los pobres 
hacen, labor casi por completo negativa. 
Y comienza á suceder, que los almrinos 
de la Escuela Superior que van á las Nor-
males, de profesores, se desencantan des-
de los primeros d í a s . Ven que la escuela 
que les p in ta ran , no existe. Pretenden 
apl icar los m é t o d o s y t e o r í a s que oyeron 
alabar, y el éx i to , no responde. 
Sus c o m p a ñ e r o s de Magisterio, á pesar 
de no conocer á J . J . Rousseau, n i á Her -
bert Spencer, n i á Pestalozzi, n i á Condor-
cet, n i á Macé, n i á Pecaut, n i á Herba r t , 
n i á Rosmini , n i á los d e m á s pedagogos 
franceses, suizos, ingleses, alemanes ¿ i t a -
lianos, á pesar de haber le ído sólo á A l -
c á n t a r a , Egui laz y Rufino Blanco, :-;acan 
m á s y mejores d i s c ípu lo s que ellos. ; Ellos 
que pasaron tres cursos en la Escuela Su-
per ior del Magisterio, a d e m á s de los que 
les costó el t í t u l o de maestro Super ior ! 
¿ Buscaban el Sr. B e r g a m í n y el Sr. B u -
l lón una razón del por q u é h a b í a tantas 
peticiones de licencias para ampl ia r estu-
dios? Pues a h í t ienen u n a ; sobre la p r i n -
cipal y m á s perniciosa, que es la falta de 
vocación en u n a ' g r a n parte de aquellos 
que se dedican á la mis ión docente. Creen 
que todo es estudiar, echar asignaturas 
fuera, cobrar pensiones de ciento y m á s 
pesetas, y o i r m á s ó menos eleí;V>enres é 
ins tn ic t ivos discursos en el hotel 3? la 
calle de M o n t a l b á n . D e s p u é s , cuando v é n 
la real idad, que no es la que le p in t a ron 
sus maestros, se aburren y quieren vo l -
ver á su pensión y á su Escuela Superior. 
Porque l a experiencia y los a ñ o s nos 
h a b í a n hecho prever estos pés imos resul-
tados, por eso mismo, desde el p r inc ip io , 
desde la f u n d a c i ó n de l a Escuela Supe-
r io r , clamor por que á su nombre, y á 
guisa de Laborator io pedagóg ico , se esta-
blecieran una ó varias escuelas p r á c t i c a s 
en donde esos alumnos-maestros hic ieran 
su aprendizaje bajo la inspecc ión de los 
profesores de P e d a g o g í a . Pero. . . ¡ b u e n a s 
p r á c t i c a s p o d í a e n s e ñ a r quien j a m á s ha-
b í a entrado en una escuela como maestro! 
- No queremos sostener con esto que la 
idea de la c reac ión de u n Centro de for-
m a c i ó n de profesores sea malo. L a idea 
es excelente, pero su planteamiento y re-
miendos posteriores no pueden ser- m á s 
malos, y así son sus resultados. 
E l p r i m e r e r ro r cometido a l ab r i r l a 
Escuela fué la forma y manera de cub r i r 
sus c á t e d r a s . 
No discutimos el valor científico ó l i t e -
rar io de los elegidos, és te para nosotros 
no es el m é r i t o que en los elegidos debió 
tt r?—¿e pr incipalmente en cuenta, sino 
su v a í e r y p r á c t i c a p e d a g ó g i c a . 
No se quiso de verdad atender á la 
fo rmac ión del maestro y se favorec ió l a 
influencia. 
¡ A h í e s t á n 3ra los resultados! 
E . A S C H A M 
gente de 20.00ü hombres. No se dice en fa-
vor de qué parte se inclina la victoria. 
—Un grupo de rebeldes, al mando del 
general Aguilar, ha destruido por completo 
el campo y aparatos de la "British Elec-
tric". 
—Hacia la capital mejicana se dirige el 
crucero de guerra japonés "Itsumo". 
L a situación en la capital. 
NUEVA Y O R K 24. 
En Méjico la situación se agrava por mo-
mentos. No hay casi moneda, y sobre ello 
aumenta de un modo enorme el precio de 




E l Gobierno yanqui ba decidido aumentar 
con 20.000 bombrars la guarnición estableci-
da en la fronterfa de Texas . 
— E l secretario particular del ministro de 
Negocios Extranjeros de Inglaterra, que se 
encuentra aquí casualmente, ha celebrado 
una larga conferencia con el Presidente Wil-
son, acerca de la cuestión de Méjico. 
DICE "EL CORREO ESPAÑOL' 
. : SERVICIO : ; 
TELEGRÁFICO DESDE ROMA 
'obre el unevo partido. Fracaso anticlerical. 
E l viaje del Cardenal Kopp. r ~ - -
Funerales por monseñor Montaguini. 
ROMA 24. 
,: E l "Osservatore",, á propósito de la fuu-
íiación de. un nuevo partido católico nacio-
nal de' caráetsr liberal moderado, publica 
una nota muy interesante. 
' E l programa de dicho partido—dice—se-
ría la defensa de una absoluta libertad po-
lí :!ca, con independencia de la autoridad 
e-Icsiástica, como consecuencia de la aboli-
ción del "Non expedit". es decir, de la nor-
lua abstencionista en materias puramente 
l'oimcas, trazada por la Santa Sede á los 
cafóHcos italianos desde 1870. 
' L'Osservatore Romano" hace notar que 
la fhrfdación de tal partido sería abierta-
rjerite contraria á las direcciones pontificias, 
y por consiguiente, habría de hallarse en 
pugna con el pensamiento de la Santa Sede. 
-^-Lós elementos anticlericales habían or-
ganizado una manifestación pública para 
protestar contra el Gobierno italiano por las 
demasías que atribuían á éste en las últimas 
elecciones. L a manifestación ha sido un fra-
caso enorme, pues el pueblo, que había sido 
y>ertinazmente invitado para asociarse al ac-
to. ha respondido con su ausencia. 
—No es cierto que la venida del Cardenal 
Kopp, Obispo de Breslau. obedezca, segün 
difee parte de la Prensa, al deseo de insistir 
cerca del Vaticano en la pretensión del Go-
bierno alemán de que uno de los Cardenales 
•d¿ Curia nombrados en el próximo Consis-
tovlo pertenezca á aquella nación. 
A este propósito debo recordar lo que en 
telegramas anteriores he manifestado varias 
veces, á saber: que no existe la pretendida 
categoría de Cardenales de Curia. 
— E n el templo de la Minerva se han ce-
lebrado solemnes honras fúnebres por el al-
ma de monseñor Montagnini. recientemente 
•fallecido en Berlín. 
Ofició el Cardenal Lorenzelli. que era en 
París^ Nuncio apostólico ' cuando monseñor 
•Montagnini era auditor en aquella Nuncia-
lura. 
Asistió al acto el Cuerpo diplomático en 
pleno.—Türchi. 
E N CUARTA PLANA 
Aventuras de Pickwick 
- .SERVICIO: : 
TELEGRÁFICO DESDE PARIS 
Cuestión parlamentaria obrera. Cn al-
muerzo. Por gennanófilo. Robo en 
una iglesia. 
PARIS 24. 
La Cámara de los Diputados ha votado 
esta mañana por unanimidad de los 569 di-
putados pi-esentes la ley estableciendo la 
jornada de ocho horas para los obreros hu-
lleros, con derogaciones facultativas que no 
pueden exceder de 70 horas semanales. 
E l Senado había autorizado las deroga-
ciones hasta 150 horas, lo que provocó la 
reciente huelga en los departamentos del 
Norte y el Pas de Calais. 
—M. Poincaré ha obsequiado con un al-
muerzo íntimo á los nuevos alumnos que 
han sido pensionados para continuar sus es-
tudios en Roma. 
Al almuerzo asistieron, además, madame 
Poincaré y los directores del Conservatorio 
y de la Escuela de Bellas Artes. 
— E f i la Avenida de los Campos Elíseos 
un individuo de nacionalidad peruana se de-
dicaba ayer á hacer manifestaciones fran-
camente germanófilas. El público, que al 
principio le escuchaba en silencio, rompió 
éste para increparle por sus dichos, y pre-
tendió después lyncharle en vista de que in-
sistía en sus frases molestas para Francia. 
La Policía le protegió, evitando un suceso 
trágico. . . , . 
— E n la iglesia de San Carlos, en Mon-
teau. se ha cometido durante la noche un 
robo, consistente en dejar aquélla completa-
mente despojada de cuanto tuviera algún 
valor. 
E l empréstito. 
PARIS 24. 
L a Comisión de presupuestos ha acorda-
do, por unanimidad, que los títulos del pro-
yectado empréstito no podrán tener inmuni-
dad fiscal, y por 14 votos contra, 12. pedir 
que el proyecto de impuesto sobre herencias 
se ponga ¿ discusión antes que el del em-
préstito. 
E l Gobierno, en vista de ello, ha acorda-
do, por su parte: primero, oponerse á que 
se discuta antes que el empréstito el referi-
do impuesto; segundo, mantener en 1.300 
millones la cuantía del empréstito y la inmu-
nidad fiscal para los títulos del mismo; y 
tercero, plantear la cuestión de confianza 




^ E l Correo Español de anoche dice en su ar-
tículo de fondo sobre este tema de actualidad: 
"En términos generales ya hemos dicho 
muchas veces lo que pensamos de la unión 
con los elementos afines. Las normas de la 
Santa Sede, ahora vigentes, han sido, con 
razón, llamadas las normas de la libertad. 
Las uniones fecundas y las inteligencias 
provechosas, y aun las inteligencias y las 
uniones posibles,, son. aquellas .que huyen 
de todo lo accesorio y secundario, que es 
precisamente lo que separa, y buscan la 
base de lo principal y necesario, qüe es 
cabalmente lo .que une. Nosotros tenemo.s 
un programa completo, y, nuestra aspira-
ción es realizarle. Para él, en toda su in-
tegridad, querríamos los votos de todotí 
los católicos españoles. 
• Pero no negamos que, electoralmente, ello 
no es posible lograrlo -en distritos en los 
que, si bien existen fuerzas católicas, sufi-
cientes, si están bien concertadas, para dar 
el triunfo' á un candidato que, en parte, 
acepte nuestros ideales, no bastarían, s!n 
embargo, para dar la investidura de dipu-
tado á quien la reclamase con el programa 
total'. • -
Caben, en estos casos, los programas mí-
nimos, en los que no se habla-para nada 
de peronas y sí de ideas, de nobles y legí-
timas aspiraciones populares. E l respeto á 
las libertades y derechos de la Iglesia cató-
I lica,' la transformación del actual régimen 
] parlamentario en repiesentativo, la divi-
sión y'dotación del presupuesto de la en-
señanza según las creencias y en la propor-
ción en que las - creencias son profesadas 
por los españoles, y la separación económi-
ca de~ la Iglesia y del Estado,' sería un pro-' 
grama mínimo muy aceptable. 
Ese programa, donde no exista un Cuerpo 
electoral jaimista, por encarnar sentimien-
tos religiosos y anhelos populares, puede ser 
bandera de unión ó de inteligencias—unio-
nes é inteligencias circuustanciales-^de to-
dos los católicos, cualesquiera sean sus ho-
nestos, pareceres políticos. 
Mientras se hable de ideas y de solucio-
nes' provechosas! iremos bien; pero si se 
piden votos para las personas, iremos mal." 
Como se ve, la doctrina expuesta por el 
querido colega de la noche es la que hemos 
repetido hasta la saciedad en las columnas de 
EL DEBATE. NO hay,' pues, • para qué decir 
.con cuánto .gu.sto suscribimos sus palabras. 
Donde un partido pueda triunfar por sí 
! solo, la alianza no tiene razón de ser. Esto 
¡ es evidente. Donde no, la inteligencia con1 los 
afines, inteligencia; no en las personas, sino en 
las ideas, en un "programa mínimo", sea el 
que fuere, se impone.' 
Pero de esto, ya' hemos hablado bastante. 
Las elecciones, por la cuenta, nos van á coger 
diseutiendo la . fórmula de uuestra unión. V a 
siendo ya , bora de pasar de las palabras á 
las obra*. Para ello, lo .que procede es que 
cada cual, en lugar de andar cavilando sobre 
el problema general de España, piense en el 
propio de su disti-ito ó de su pueblo, y en vez 
de perder'el tierno o en vanas conversaciones 
sobre lo que se podía hacer, vea el de hacer 
y haga algo práctico con las gentes de su 
lugar. 
Visite, organice, bable con los hombres de 
acción, nombre candidatos, en fin, comience 
la batalla y póngase—¡ por Dios!—ya fin á las 
arengas. 
C R í T i r a 
L I T E R R R U " R I T A LUNA" 
DE MEJICO 
-POP. TELEGRAFO 
• Noticias de la revolución. 
NUEVA Y O R K 24. 
Llegan noticias de Méjico, según las cua-
les en la,frontera de Texas se está l ibran-
do un horroroso combate, en que, sumadas 
u. , E M i i y BÜ*> UfttAÜáw, dan IUÍ ? ? ^ * r 
ENSAYOJTOGRAriCO NOVELESCO 
PO^tJ^MAJEL^IÁ^HE^ 
Se ba repetido muebedumbre de veces "que 
la vida de cada hombre es una novela*'. 
De ahí que la denominación de biografía 
novelesca no? semeje redundancia. 
Sí ; toda biografía es una novela, ó ¡muchas 
novelas' El arte está en saber encontrarlas 
y . . . decirlas. 
La novela de Rita Luna, quiero decir su 
vida, fué una triste historia. 
Amó apasionadamente á un caballero, no-
ble, rico, médico, natural de Málasra, y al cual 
conoció en alguno de los Reales Sitio», donde 
representaba para la Corte. 
Fué correspondida con igual intensidad, y 
con la misma puraza y honrada». 
La calumnia, al servicio de ios orgullos y 
prejuicios de clase, se atravesó entre los ena-
morados, haciendo cieer al caimíleru que su 
honestísima amada, mantenía relaciones üíei-
ta¿ con aquel porümto de la «#cena que se 
nombró Máiqu«K. 
El, embarcó para América, doude perdió la 
saliul. entretanto {fie bacía forrana. 
Ella, no logró ^uvsolarse w»n ios triunfos 
que le proporcion*bíi su carrera, en la que 
eonsisruió sobrepaw en arte, preeminencias 
y sueldos á todas 61* actrices « su tiemoo; 
ni admitió á ninguno de los preiendientes que 
con buen ó mal fin' se llesrarón á ella, ni fué 
nada parte á desviaría de la vida de trabajo 
y de piedad que f* Impusiera. 
iv Pasaron diez a5t«, sin que cj: olvida tocase 
Uon su . mano p i a d * » el coraza* de ninguno 
i de los dos enamoi^o t í . , , 
Rita representad en uno^l*» !»>> taWado-
que los nobles de Aoaella epoc* (1806) alza-
ban es «as casas, >«ura fines benéficos. 
A la fiesta' asista un it ibatiep. joven aún, 
pues apenas pasa-a Je lu^ '(fcArenta años. 
pero avejentado y consumido. En su continen-
te decaído y su mirada triste, ninguna impre-
sión causaron los esplendores de la-fiesta. 
Sólo cuando Rita Luna surgió arrogante en 
fel escenario, sus ojos-se encendieron, ende-
rezó el busto y jun tó las manos secas para 
aplaudir... Pero, súbitamente, cayósele la ca-
beza sobre el pecho, dió un suspiro y dos lá-
grimas ardientes resbalaron por sus mejillas... 
Era el médico, el antiguo novio de Rita, que 
por primera vez volvía á verla y . . . á morir 
en la- hermosa tierra de Málaga, que le riera 
nacer. 
El notable poeta. Juan Bautista Arriaza, 
amigo, del prócer, notó su turbación. Pregun-
tóle, y el caballero narróle sus tristes amores, 
y su fuga, allende los mares, al saber la trai-
ción, de Rita con Máiquez. 
Probó irrebatiblemente Arriaza, con datos, 
fechas y testimonios la falsedad de semejan-
te calumnia, y de cuanto se dijera contra 
la honradez de tan ejemplar cristiana y digna 
mujer, como excelente actriz. 
Xo hay que ponderar la tremenda altera-
ción que los argumentos del poeta causaron 
en el médico. ¡Así, una mentira, una impos-
tura, matara en flor la dicha de dos cora-
zones! ' 
Cuando, acabada la representación, el ilus-
tre malagueño fué á saludar á su antigua no-
via, y á pedirle perdón por la ligereza con que 
había dudado, sobrecogióle un desmayo y hu-
bieron de retirarle sin sentido, conduciéndole 
en la blasonada carroza hasta la casa de sus 
padres, en la que murió á los pocos días. 
Rita Luna vio de nuevo desplomarse el 
edificio de su felicidad terrena, y al estruen-
do de la ruina volaron de su espíritu las mus-
tias palomas de la esperanza... 
Violentas crisis nerviosas facilitaron su re-
tirada del teatro,' que al fin le concedió la 
Junta, que entonces entendía oficialmente en 
bs asuntos de las tablas. 
Y rezando y practicando obras de caridad, 
dejó transcurrir los últimos años de su vida, 
hasta que, á consecuencia de una pulmonía, 
expiró en 6 de Marzo de 1832, á los sesenta y 
dos años. 
E l repertorio de Rita Luna era esencial-
mente clásico, de Lope y Calderón singular-
mente, aun cuando también representara al-
gún dramón exótico como La esclava de Nc-
groponto. Sirvió por ende á \a. tendencia na-
cional, contraria á • la galoelásica, defendida 
por Moratín. 
Su buen gusto literario, sus dotes extraor-
dinarias y su honradez acrisolada, no le sal-
varon de las dentelladas de la envidia, que, 
por' el contrario, royeron constantemente su 
pedestal, n i la hicieron dichosa en la tierra. 
Afortunadamente sus virtudes cristianas, 
salvadas siempre en el peligroso medio en 
que vivió, permiten esperar que Dios le con-
cedería la felicidad, en otra vida mejov. 
Don Ismael Sánchez Esteban, no se-ha re-
ducido á contarnos en un tomo, primorosa-
mente estilado, la vida de Rita Luna. Nos ha 
hecho también la historia documentada de la 
vida de bastidores de un péríodo de nuestro 
teatro. 
A ellos hau asomado-sus rostros arrufados 
en-el Cuadro de .sus peluquines, ministros co-
mo Floridablanca; burócratas cual Armona; 
covachuelistas como; Pinedo; dramaturgos co-
mo D. Ramón de la Cruz y . D . Leandro de 
Morat ín ; poetas como Arriaza; damas, caba-
lleros, currutacos, soldados, comediantes, et-
cétera, etcétera.. . sin olvidar á pintores cual 
Goya, que hizo de Rita dos retratos. 
De todo ello" se forma una como atmósfera, 
que da la sensación del ambiente en que v i -
vió la actriz, complemento precioso de la es-
crupulosa monografía, no menos fiel porque 
esté lindamente hablada, y dispuesta con in-
terés verdaderamente novelesco. 
E l . S r . ,Sánchez Esteban ha, merecido bien 
de las letras patrias, y ha acometido ese l i -
naje de monografías que debe completarse á 
toda costa." 
B A F A E L R O T L L A N 
D E S D E J H L B A O 
POE TELEGRAFO 
Recurso de alzada. 
B I L B A O 24. 19,10. 
Ante la Comisión provincial hau interpues-
to el correspondiente recurso de alzada los 
candidatos jaimistas derrotados en las recien-
tes elecciones municipales. 
En el documento recurren contra la validez 
de las elecciones, pidiendo , que .se invaliden 
las actas otorgadas á los concejales naciona-
listas por suplantación de votos, añal iendo, 
además, que los concejales proclamado:-, no 
son vecinos de Bilbao, 
L a Fiesta de la tuberculosis. 
Organizada por la Liga contra la tuberculo-
sis,-se celebrará mañana la fiesta de la Flor. 
Varias señoritas de la distinguida sociedad 
bilbaína ofrecerán flores en las calles, postu-
lando con destino al Dispensario antitubercu-
loso. 
,. Mayoría maurista. 
B I L B A O 24. 22;30. 
Ha terminado en el Círculo conservador la 
votación para decidir si la mayoría bahía de 
opiar por el partido maurista ó por el da-
tista. 
La primera proposición obtuvo 231 vetos 
contra 125 que obtuvo la segunda. 
El resultado se comunicó al Gobierno. 
En vista de la división latente se disolverá 
Có-culo conservador, fundándose otros dos 
•M .- ' ilos, uno maurista y otro datista. 
. • ; 
EL OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO 
O 
P O E T E L E G R A F O 
O V I E D O 24. 18. 
Hoy marchó, de regreso á su diócesis, el 
Obispo auxiliar de Santiago de Compostela, 
que vino á Oviedo para tomar parte como 
Prelado Asistente en la Consagración del 
Obispo de León. 
EL CONFLICTO 
:: DEL DÍA :: 
actitud de sus compañeros de Madrid y Barcelona. 
MARRUECOS 
R L A M D E C A M R A N A 
POR TELEGRAFO 
P A R I S 24. 
j ' ' E l Excelsior asegura que el genéra! Lyau-
I tey se propone dirigir personalmente la mar-
cha de las' tropas francesas sobre Tazza, que 
se emprenderá dentro de tres ó cuatro meses, 
1 siendo ayudado en estas opétb&fa* w los 
'geneialos l iombcrt y Pirtc. 
E X MADRID 
Se reanudan las clases, y luego acuerdan 
la huelga. 
Ayer mañana se reanudaron las clases en 
l a Universidad, asistiendo á ellas casi todos 
los escolares. 
El rector, Sr. Conde y Luque, recorrió los 
pasillos, recomendando el orden á todos. 
Cerca de las doce, algunos de los escolares 
partidarios de la huelga, comenzaron á insti-
gar á sus compañeros para que les secuuaa-
sen en sus propósitos, y pronto lo hicieron 
así, quedando desiertas las aulas. 
La mayoría de ellos dirigiéronse, en peque-
ños grupos y en actitud pacífica, á la Facul-
tad de San Carlos, para saber el resultado 
de los .acuerdos en la reunión de estudiantes 
disidentes que allí se verificaba. 
Reunión en San Carlos. 
A las nueve de la mañana comenzaron á lle-
gar á San Carlos numerosos estudiantes, unos 
para asistir á las clases y otros para tomar 
parte en la reunión convocada para las diez 
y media de la mañana en el aula número 1. 
Momentos antes de la indicada hora, se 
abrieron las puertas del aula, verificándose 
seguidamente j a reunión. 
Hizo uso de la palabra el Sr. Llinás, d i -
ciendo que el honor de los estudiantes estaba 
en entredicho, pues la opinión cree que ellos 
no quieren otra cosa que adelantar las vaca-
ciones, siendo esto inexacto. 
Dijo que lo único que les 1 movía á la pro-
testa era la conducta observada por las au-
toridades, pues después de habérseles con-
cedido la manifestación, la suspendieron, sin 
otras explicaciones. 
Además—agregó—la versión del abrazo del 
oficial y el rector áe Barcelona no es cierta. 
Excitó á todos á la manifestación pacífica, 
y propuso las conclusiones siguientes: 
Desautorizar al Comité de la Federación, 
pedir permiso para celebrar una manifesta-
ción y no entrar en clase hasta que se haya 
concedido; pedir explicaciones á los periódi-
cos que les han ofendido, y pedirles también 
á lás autoridades, por la conducta que con 
ellos observaron. 
A _ coutiquapión hablaron otros estudiantes. 
Como hubo diversidad de criterios al tratar 
de í los acuerdos definitivos, aplazaron la re-
unión, para continuarla á las tres y media de 
la tarde. . . . 
A la Puerta del Sol. Carreras y sustos. De-
tenidos. , • ( 
-Desde San Carlos se dirigieron los estu-
diantes á la Puerta del Sol. 
En él trayecto había bastantes policías, que 
se limitaban á presenciar el desfile de los es-
colares, que lo hacían muy pacíficamente. 
Poco después de la una llegaron á la Puer-
ta del Sol, situándose alrededor de la farola 
central.. 
A . poco de llegar, eoinenzaron á silbar y 
proferir algunos gritos. 
En pocos momentos se rió la plaza llena, de 
gentes, curiosos en su mayoría, hasta el pun-
to de facerse muy difícil la circulación de 
tranvías y coches. • 
Como los estudiantes arreciasen en sus ma-
nifestaciones de protesta, salió de Goberna-
ción una sección de Caballería de Seguridad. 
Esto produjo la natural alarma, y hubo las 
carreras y sustos consiguientes. 
L a mayoría de los comercios cerró sus puer-
tas, por temor á que ocurriesen desórdenes. 
Durante la protesta de los escolares, la Po-
licía detuvo á treinta y siete de los más revol-
tosos, los cuales ingresaron en el Ministerio, 
siendo puestos en libertad poco más tarde. 
Agente herido por un estudiante. 
Durante el revuelo causado en la Puerta del 
Sol por la presencia de la Caballería, un es-
tudiante, de Medicina, llamado D. Augusto 
Martín Navarro, de diez y siete años, agredió 
con un estilete y un bastón al agente de la 
brigada de' Investigación D. Jul ián Guzmán, 
causándole una herida en la mano derecha y 
otra en la mano izquierda. Fue asistido en la 
Casa de Socorro del distrito. 
E l agresor fué puesto á disposición del Juz-
gado de guardia. 
E n San Carlos. Se reanuda la reunión. 
A las tres de la tarde se reunieron nueva-
mente en San Carlos los estudiantes disiden-
tes. 
La reunión fué tan tumultuosa como la de 
la mañana. 
E l decano, Sr. Criado Aguilar, les habló cou-
ciliadoramente. aconsejándoles que desistiesen 
de su protesta y reanudaseu las clases en se-
guida, diciéndoíes luego que ya no les cedía 
ningún aula para otra reunión. 
Las palabras del decano no fueron muy del 
agrado de los escolares, finnes en mantener 
su protesta. 
En este sentido hablaron varios, invitando 
á todos á volver á la Puerta del Sol para 
pedir la libertad del compañero detenido. 
Los voces de " ¡ A la calle! ¡A la calle:'', 
dieron fin á la reunión, y todos abandonarou el 
local rápidamente. 
Muchos escolares se acomodaron en los p r i -
meros tranvías que pa-aron por la puerta de 
San Carlos, pero la Policía bízoles que se 
apearan. 
Los escolares quedaron cercados por: las 
fuerzas de Seguridad montada y de á pie y 
por numerosos policías. 
Hicieron varias tentativas para avanzar, 
pero les fué imposible. 
En aquellos momentos, pasó por dicha ca-
lle un reeimiento de. Infantería . 
' Aprovechando el desfile, los escolares tuc-
ronse escabullendo por las calles inmed:atas, 
citándose previamente para reunirse en la 
Puerta del Sol. 
E n la Puerta del Sol. Sablazos y palos. E s -
tudiante lesionado. 
A las cinco de la tarde consiguieror. los 
estudiantes llegar á la Puerta del Sol, re-
produciéndose iguales escenas que duranlc la 
mañana. 
En vista de que la aglomeración era cada 
vez mayor' y que los escolares no cesahai; de 
gritar ni d - ¿ntorpecer la circulación, se des-
tacó del portal de Gobernación, un grupo de 
unos veinte agentes de Vigilancia, los cuales 
avanzaron.hasta el grupo mayor de csturiian-
bes. v una vez cerca de ellos, sin previo avi-
so, comenzaron á dar estacazos á die=tro y 
siniestro. 
Los de Seguridad, secundaron á los ageates 
y repartieron numerosos sablazos. 
, Se originó una gran confusión. Durante la 
huida de los escolares, cayéronse muchos, pe-
ro por fortuna resultaron ilesos. 
I no de los guardias que acometieron á los 
estudiantes, dió un tremendo sablazo en l» ca-
beza á un joven, que cayó á tierra casi sin 
sentido. 
El guardia, creyendo que le había herido 
•jiavenieme, ocultó el sable en la capa y des-
apareció entre un compaeto grupo de compa* 
ñeros. 
E l joven fue trasladado á una farmacia 
próxima, donde se le apreció una contusión 
leve. 
Xo quiso decir su nombre. Es estudiante 
de provincias. 
Médico detenido. • \ 
Durante el alboroto, fué detenido por un 
agente el médico Sr. Madariaga, el cual f u i 
ptíeeto en libertad poco después. 
Incidente con un periodista. 
El redactor de E l País , D. Santiago Oria, 
fué también detenido por varios agentas a l 
protestar de que éstos apaleasen á los estu-
diantes, sin que precediesen los toques de 
atención acostumbrados. 
También fué puesto en libertad en cnanto 
justificó su personalidad. 
Se disuelven los grupos. 
A las ocho y media próximamente, aban-
donaron los escolares la Puerta del So!, sin, 
que ocurriesen otros incidentes que los re-
latados. • j 
NOTICIAS O F I C L I L E S 
Por la mañana. 
A l recibir ayer mañana á los periodista^, 
el Sr. Sánchez Guerra, díjoles que tenía bue-
nas impresiones acerca del conflicto escolarj 
puesto que, tanto en la Universidad Central, 
como en la Facultad de Medicina y Esccelas 
especiales, habían entrado á clase todos loa 
alumnos, excepto un pequeño grupo de los dt» 
Medicina. '( 
De provincias tenía también el ministres 
buenas noticias. 
Por la tarde. 
Las noticias que comunicó por la tarde á los 
periodistas el Sr. Sánchez Guerra, eran me-
nos optimistas que las de la mañana. 
Dijo que, en vista de la actitud adoptada 
por los de Medicina,. negándose á entrar á 
clase y promoviendo alborotos, desde hoy pro-
cedería, sin contemplación, en el caso que si-
guieran en tal actitud. 
Esta mañanas-di jo—uii estudiante hirió áá 
un agente con un estilete, y esto, como com-
prenderán," no puede' ni debe tolerarse. 
De madrugada. 
E l ministro de la Gobernación, al ^ ^ 1 ? 
esta madrugada á los periodistas, les manifes-
tó que, respecto al conflicto de los escolares, 
sólo sabía que en Valladolid habían entrado i 
en las aulas los estudiantes de Medicina, fal-
tando á ellas los de Derecho, por tener que, 
asistir á los funerales que se han celcbradoi 
por un funcionario fallecido. y 
Un telegrama. 
El ministro de Instrucción pública rciibiói 
ayer tarde del rector de la Fuiversidad de 
Barcelona, el telegrama siguiente: 
"Tengo la satisfacción de comunicarhí que] 
ni ayer ni hoy ha ocurrido nada, ni en la Uni -
versidad ni en la vía pública. 
Reunida la Junta de decanos, acordóse re-^ 
anuda r 'mañana las clases en todos los Centros i 
docentes de esta capital. 
A las once treinta recibo visita oficial del1 
gobernador, agradeciéndolo en nombre del* 
Claustro y propio. 
E l telegrama de V . E . sobre la concesión i 
de permiso escolar para asistir á la Asamblea i 
de Granada fué circulado oportunamente. • 
Felicitóle respetuosamente.*' f 
E l decano de la Facultad de Medicina. Suií' 
propósitos. 
E l decano de la Facultad de Medicini;, se-
ñor Criado, estuvo ayer tarde conferenciando, 
con el Sr. Sánchez Guerra, para comunicarle 
que había adoptado la resolución de cerrar 
hoy las aulas, en el caso de que no entren á 
clase los estudiantes con el orden debido. 
E l Sr. Criado transmitió al ministro una 
protesta hecha por los estudiantes de la Fede» 
ración, no conformes con la actitud de 'os 4» 
Medicina. j 
De Barcelona á Madi-id. 
Anoche, la Comisión escolar de huelga de 
Madrid celebró una conferencia telegráfica á 
la tpie fueron requeridos por sus compañeros 
de Barcelona. 
La conferencia fué la siguiente: 
—Somos Comisión estudiantes Barcelona; 
creemos que os han engañado en muchas da 
[ las noticias que respecto nuestra actitud ot 
hau transmitido. Xosotros estamos dispuestos 
j á mantener la legalidad académica para que 
no digan que queremos adelantar fiestas. I V 
• ra. por lo demás, estamos dispuestos á exi-
gir castigo cansantes atropello. Estamos estu-
I (liando la manera de llevardo á cabo mañana; , 
¡ en mit in controversia lo acordaremos deflniti-
vameiite. ¿Qué es lo que hacéis vosotros? 
—Aplaudimos vuestra actitud, aconsejamos 
la entrada en clase y rogamos detallen del m i -
tin de mañana. Procederemos en consecuencia. 
Pienso ver esta noche al señor ministro; co-
municaré vuestra noticia y esperaré contesta-
ción á la nota entregada por nosotros del 
primer mitin celebrado en Madrid. Escribid 
con urgencia las conclusiones del mit in ma-
ñana mismo. ¿ E;-táifv satisfechos del abrazo 
dado entre la autoridad militar y el rector, 
según dice el ministro? 
—Eí-te abrazo es una falsedad completa. Lo 
podéis desmentir, pues nos ha autorizado pa-
ra ello el rector. Es una de tantas cosas que 
hau inventado las informaciones oficiales. Esto 
no quita la importancia que tienen las expli-
eac-iones y satisfacciones dadas por eli Go-
bierno á uucstio rector., y aquéllo presupone 
el i'eeonocimieiilo de la injuria y el implícito 
deseo de corregirla. 
iAgradocemus extraordinariamente vuestra 
cooperación á nuestro movimiento. ¿Que ha* 
b&s beebo éaia tarde i? • 
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—Nada en concreto, pnes como carecemos! 
de noticias ciertas y esperamos ver al minis- j 
tro, nada hemos resuelto. No haced caso de La ¡ 
aigaraida de esta tarde, pues carece de impor-1 
tancia, y la desautorizamos, por creer no í'a- ( 
vorece nuestra causa. Escribir amplio y con 
detalles todo cuanto pase. 
—¿No habéis recibido Prensa y telegramas 
anteriores f 
—Prensa, sí. Telegramas, no. Aqui la ma-
yoría de las cosas se desmienten ó se tratan j 
de quitar importancia; por eso esperamos 
noticias directas. Queremos estar en todo iden-
tificados oon vosotros. 
E N B A R C E L O N A 
Tranqoffidad. Un mitin. Conferencia. 
B A R C E L O N A 24. 1810. 
E l día ha transcurrido oon la mayor tran-
^ailidad. 
En los alrededoresí de la Universidad se 
han visto algunos grupos de estudiantes, en 
pacífica actitud-
Mañana se proponen celebrar un mitin pa-
l-a tomar acuerdos definitivos. 
Esta tarde conferenciaron el gobernador y 
«1 doctor Camila, acerca de la situación del 
oonflicío. que consideran terminado. 
EN B C R C O S 
Los del Instituto y F^sniela Normal. 
BURGOS 24. 19,10. 
Los estudiantes del Instituto y de la Es-
-caela Normal abandonaron las clases est'i ma-
ñana y fueron en manifestación al Gobierno 
r iv i l , para comunicar al gobernador qu? se-
cundaban la actitud de sus compañeros de 
Barcelona y Madrid. 
El gobernador les mostró mi telegrama de 
Bíircploria en el que se manifestaba que allí 
reinaba absoluta tranquilidad, y entonces los 
escolares acordaron disolverse pacíficamente y 
volver á clase mañana. 
E N V A L E N CLA. 
Cn mitin. 
V A L E N C I A 24. 19 10. 
Los estudiantes celebraron hoy su anuncia-
ío. mitin, bajó la presidencia del doctor Mo-
liiujr. 
Acordaron abogar por la terminación de la 
huelga v protestar de la intromisión de ele-
mentos extraños. 
Una Comisión entregó las conclusiones al 
itobcrfiadof. 
EN J A E N 
P o r sulidaridaci, 
J A E N 24. 2n.]0. 
La Federación Escolar telefoneó esta ma-
ííana a Barcelona, asociándose á la protesta 
¡h; los escolares. 
Se lian declarado en huelga hasta recibir 
i -.^i r nci'iones. y han pedido permiso para oe-
iebrar un mitin. 
KN SANTIAGO 
Vuelta á la Universidad. 
SANTIAGO 24. 20. 
Los estudiantes de todos los Centros doeen-
i s reanudaron hoy sus trabajos, volviendo á 
l^s clases-
La tranquilidad es absoluta. 
MARRUECOS 
EL ROBO DEL C O L L A R 
POR T E L E G R A F O 
L O N D R E S 24. 
E ! Tribunal ha dictado sentencia en el 
asunto del famoso collar de perlas. 
Los proocesados Leckett y Faizzrard lia-n 
sido condenados cada uno á siete años de 
pre. dio. Silvermann, á cinco años de igual 
-pena, y Gucwirth, á uno y medio de traba-
jes forzados. 
Estos dos últimos bau sido además pona-
dos con deportación. 
L O S E S T R E N O S 
E N L A R A 
-\!vo la hagas y no la temas", comedia de 
Ensebio Blasco, refundida en un acto 
por los Sres. Ricardo y Wenceslao 
Blasco. 
La comedia de Ensebio Blasco, tal y como 
su hermano é hijo la han refundido, es un 
juguete, para representar al cual bantan cua-
tro personas. Porque la acción, realmente, no 
exige más. Un marido algo extraviado, al oir, 
en sueños á su esposa el nombre de Federi-
co, creyendo á todos de su condición, pien-
sa que le es infiel. Afortunadamente el Fe-
derico con el cual sueña la honesta dama es 
su futuro hi jo. . . Así lo colige el esposo es-
camón, de la visita y palabras del doctor, y . . . 
se serena la tempestad aquella de un vaso 
de agua. 
La gracia, agilidad y elegancia proverbia-
les en Ensebio Blasco campean en la refun-
dición estrenada anoche. Y como el alarde 
ds tales dotes constituye todo el mérito de la 
...media original, alarde que en un acto cor-
to, de. tres escenas, por fuerza ha de perder 
mucho, no vemos el motivo de refundir en 
ver de dar la obra íntegra . . . 
La Srta. Pardo, muy graciosa en su papel 
infinitésimo. Y lo mismo en el suyo, también 
muroseópico, el Sr. Mora. 
L l Sr. Peña apayasa demasiado la parte 
ĉ. Carlos. 
Kl publico rió efusivamente, y aplaudió con 
'jiitusiasmo al final. 
E N E L CABO 
U N S A Q U E O 
P O E T E L E G R A F O 
P R E T O R I A 24. 
Ayer, en Hangaan, un grupo de 5.000 
obreros indígenas se dirigió á una barraca 
ie. comerciantes, también indígenas, y la 
;aquearon, causando daños por valor do 
i.OOO libras esterlinas. 
L a Policía intervino, pero los asaltantes 
icorralaron á un grupo de 20 agentes, y los 
mbieran matado si ellos no se hubieran de-
er.dído con los revólvers. causando la muer-
:Í á tres indígenas é biriendo á 28 más, 
icho de éstos muy gravemente. 
Hoy reina absoluta tranquilidad. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
I ^ e n e i ^ l j j y a u t e ^ 
T E T Ü A N 23 (21,45).—Comandante on jfc-
fe á ministro Guerra: 
E l general Lyautey desde Meehra Ben Ab-
bou me telegrafía; 
"Je vous envoie expressión de ma plns 
"vive sympathie et oelles de leurs camarades 
francaises pour les officiers aviateurs blessés 
en acomplissant héroiquement leur service, et 
je serais heureus d'avoir de lenrs nonvelles.— 
General Lyautey." 
Contesto expresando gran satisfacción por 
su amable telegrama que muestra viva simpa-
tía de oficiales franceses por nuestros oficia-
les aviadores heridos, dándole gracias en nom-
bre de éstos y mío haciéndole presente afecto 
y consideración á nación francesa y sb glo-
rioso Ejército. 
Doy también noticia estado de los heri-
dos. 
• 
TETTJAK 23 (2145).—Comandante en jefe 
á ministro Guerra: 
Esta mañana al hacer descubierta en el 
fuerte avanzado del Dersa, tuvo lugar vivo 
tiroteo con enemigo apostado en alturas in-
mediatas resultando por muestra parte heri-
dos cabo Emilio Carrasco y soldado K^teban 
Martorell y Victoriano Cansaras, de Mallorca. 
E l enemigo se dispersó retirando sus ba-
jas. 
• 
JVFELTLLA 23 (22).—Comandante general 
á ministro Guerra: 
En vapor correo llegó esta mañana Comi-
sión límites frontera franco-española zona in-
íluencia compuesta por un comandante v cua-
tro capitanes Estado Mayor y 40 individuos 
tropa. 
Esta tarde al regresar de Zeluán en auto-
móvil de Intendencia se interpuso en cjimino 
un moro de Barraca, al que ocasionó la 
muerte. 1 
<* 
M K L I L L A 23 (22).—Comandante general 
á ministro Guerra: 
Se ha celebrado hoy zoco Arruit con más 
concurrencia que días anteriores, reinando 
completa tranquilidad en todo el campo que 
ocupamos en kabilas fronterizas. 
En Peñón apenas lia sido hostilizad.-i plaza 
y notkñas que recibo del interior son satis-
factorias, pues indíqenas parece estar can-
sados sufrir consecuencias políticas elemt-ntos 
extraños á sus kabilas que llevan á ellas per-
turbación y en total no pasan de 40 hombres 
de Beni-Tif y Bocoya los que tirotean la 
plaza, los cuales se relevan periódicamente. 
Gestiones que Cherif Sidi-Amid practica 
para reforzar esta pequeña harka no han dado 
hasta ahora resultado. 
trabajar, fueroa escoltadas por 1A Guardia 
civil. 
E n favor de "Azorin". 
ZARAGOZA 24, 2S 
E i presidemte ded Ateneo Zaragozano ha 
dirigido una carta al del Ateaeo de Madrid 
adhiriéndose á la petición formulada por 
dicho Centro cultural en favor del nombra-
miento de "Azorín" para ocupar un sillón 
en la Academia Española. 
Candidatos. 
Asegúrase que en las próximas eteocierres 
generales el Gobierno presentará candidatos 
por los distritos de Caspo y Calatayud, por 
donde lucharán los Sres. Maura (D.' Ga-
briel) y Ossorio y Gallardo. 
D E OAUFORJVTA 
DOS AVIADORES MUERTOS 
POR T E L E G R A K ) 
SAN DIEGO ( C A L I F O R N I A ) 24. 
Dos tenientes aviadores que realizaban 
pruebas, cayeron con su aparato desde gran 
altura. 
Los aviadores quedaron muertos en el 
acto, y eí aeroplano completamente deshe-
cho. 
Notas de sociedad 
F A L L E C I M I E N T O 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 59), de 
ocho á catorce, y los domingos, de diez á doce-
Facultad de Farmacia (Farmacia. 2), de 
ocho á catorce. 
Facultad de Filosofía y Letras (Toledo, 45), 
de nueve á quince, y los domingos», de once 
á trece. 
Facultad de Mediana (Atocha, 104 y 10fi); 
de ocho á catorce, y los domingos, de nueve a 
doce. 
Instituto Geográfico (paseo de Atocha. 1), 
de ocho á catorce. 
ADnisteno de Hacienda (Alcalá, 7 y 0). de 
i nueve á catorce. 
| Museo Arqueológicjo Nacional (Serrano), 
i de diez á diez y seis. > los domingos. A*: nue-
ve á doce. 
Museo de Ciencias Naturales (paseo de Re-
coletos. 'j?rn, de ocho á trece. 
Ja rd ín Botánico (plaza de Murillo^. de l 
I once á trece. 
Museo de Reproducciones Artísticas ( A l - i 
I fonso X I I , 52), de nueve á doce y de quin-
• ce á diez y siete. 
Biblioteca Nacional (paseo de Recoletos, 20), , 
i de nueve á diez y ocho, y los domingos, de i 
| diez á trece. 
Presidencia del Consejo de ministros (Mar-
' qués de la Ensenada), de nueve á catorce. 
Sociedad Económica Matritense (plaza de 
i la Vil la , 2). de trece á diez y siete. 
Talleres de la Escuela Industrial (Embaja- j 
l dores, 68). de nueve á trece y de diez y siete I 
I á diez y nueve. 
El número aproximado de volúmenes ijne 
i contienen las expresadas bibliotecas, asciende 
á 1.400.000 y, por término medio, concurren 
á las mismas diariamente, 1.500 lectores. 
BARCELONA 
ha entregado su 
Ramón Manyabre 
Como consecuencia incomunicación qne t-xis- de Terranova. 
te entre campo y plaza existe en aquél gran 
escasez de víveres. 
En Alhucemas han tiroteado botes Virgen 
de Africa mientras se alijaba cai-ga, no su-
friendo baja alguna en ninguna de dichas 
plazas. 
Como desde Alhucemas se descuhieu mu-
chas casas de moros rebeldes se ha ebtffestai-
do á la agresión cañoneándolas é impidicido 
con fuego lento fusil operaciones siembra á 
fin de obligarles á deponer su actitud. 
• 
L A R A C H E 24. (3,30).—Treniente coronel 
segundo jefe de Estado Mayor á ministro 
Guerra : 
Comandante general desde Alcázar rao or-
dena participe á V . E. haber llevado hoy con 
su columna á nueva posición donde no ocurre 
novedad cañones y convoy, de que daba cuen-
ta ayer á V . E. 
En ella se hallaban algunos moros nduares 
MH^-H v Hutos, y por capitán oficina indí-
gena fifne como destacada ha establecñ'o en 
la misma han sido requeridos moradores adua-
res Usali E l Aox, Gaixa E l Gas y E l Dial, 
para que verifiquen acto sumisión en los que 
muestran tendencia á ella. 
De confidencias y datos allí recogidos re-
sulta que el enemigo al que se unieron para 
el combate, contingentes ocho aduares de ka-
bila Erjona. 
Tuvo muchos muertos, entre ellos el Had 
Mahatad Cherif del duar Ahí Zerif. 
Cumplo estricto deber justicia hacieiido" 
presente á V . E.. además, valeroso cranpor-
tamiento tropa, levantado espíritu con que 
arrostró privación de permanecer todo el 
día sin comer á lo que obligó continuo fuego 
que se sostuvo desde las nueve á las diez y 
ocho. 
Ayer ha regresado Arcila jefe tabor dicha 
plaza que con fuerzas del mismo, una com-
pañía Gnadalajara y una sección Ingenieros 
ha vanado emplazamiento puesto indígena 
duar Yedid estableciéndolo en Kudia Zirca, 
posición más ventaiosa situada frente dicho 
duar y el de Hala y que queda for t i -
ficado y guarnecido por un oficial moro ciíado 
tabor y treinta askaris. 
En su marcha regreso Arcila han recorrido 
las fuerzas la parte occidental Garbia, donde 
reina tranquilidad. 
Soldado muerto segundo batallón Marina, 
cuyo nombre desconocía ayer, es Eloiso Gar-
cía Aívarez. 
Sin más novedad. 
Eu Carranza (Ferrol) 
alma á Dios el Sr. D. 
Castiñeira. 
A sus deudos, y muy especialmente á ¿u I 
hijo el señor cura párroco de La Grana, I 
enviamos nuestro pésame. 
V I A J E S 
Han regresado: de París, los duques de 
Dúrcal; de Burdeos, los marqueses de Ca-
sa-Torres, y de Biarritz, las señoritas de 
Barrenechea. 
— E n el mes de Diciembre marcharáu los 
marqueses de Sautillana a su castillo de Vi -
üuelas. 
—Los duques de la Vega se encuentran 
pasando una temporada en su castillo de 
¡ligaros. 
A N I V E R S A R I O 
Todas las misas que hoy se celebren en 
la iglesia de San José serán aplicadas en 
sufragio del alma del general conde de Coe-
llo. de cuyo fallecimiento se cumple en este 
día el séptimo aniversario. 
BOBA 
En la mañana de ayer celebróse en la 
iglesia de San Jerónimo la boda de la se-
ñorita María de los Dolores Suárez Guanes 
y de la Borbolla con el abogado D. José 
Canalejas y Rubio, sobrino del difunto pre-
sidente del Consejo. 
KSTIERRO 
E l entierro de la respetable y virtuosa 
señora doña Rafaela Ximénez de Bmbún, 
baronesa viuda de Lajoyosa, ha constituido 
una sentida manifestación de duelo, fiel ex-
presión de las grandes simpatías con que 
contaba la finada y de las muchas amistades 
de que disfruta su hija, la duquesa viuda 
D E S D E I T A L I A 
N U E V O S C A R G O S 
POR T E L E G R A F O 
ROMA 24. 
- — E l Rey ha nombrado presidente del Se-
nado al Sr. Manfredi. También ha hecho 29 
nombramientos de senador. Uno de los fa-
vorecidos ha sido el profesor Gutti, que 
será el primer senador socialista. 
— E l Sr. Colosmo, subsecretario de Esta-
do de las colonias, ha sido nombrado minis-
tro de Correos y Telégrafos, en sustitución 
del Sr. Battaglieri, que se encarga de la 
subsecretaría de Marina.—Turchi. 
• - i. 
L A L O T E R I A 
EL "GORDO" EN BURGOS 
Presidieron el duelo los Sres. D. Juan 
Causapié, director espiritual de la finada; 
su nieto, el duque de Medina de las Torres; 
su sobrino, el marqués de Montemuzo; •?! 
lectoral de la Santa Iglesia Catedral, don 
Gregorio Sancho Pradilla; oí capellán de la 
señora baronesa, D. Ramón Burrell, y el 
Sr. Vales Failde. 
Del cortejo fúuebre formaban parte los se-
ñores capitán general Azcárraga, los minis. 
iros de Estado y Gracia y Justicia, el señor 
Allendesalazar, el duque de Baena, D. F a -
bián Ximénez Urríss, los marqueses de Mo-
chales, Denia, San Martín, Figueroa' Santa 
Cristina y Fortugalete; los condes de Cerra-
gería, Floridablanca, Berriar y Campo Alan-
ge; los Sres. De Azara (D. Juan y D. Agus-
t í n ) , Marina (D. David): Cubillo. Lassa de la 
Vega, Illana (D. Paulino), Jordán (D. Lu i s ) , 
Díaz (D. Filiberto) Quintero (D. Ramón) y 
otros que sentimos no recordar. 
P E T I C I O N D E MANO 
Por el magistrado del Supremo D. Fede-
rico Enjuto y Martín de Oliva ha sido pe-
dida la mano de la señorita María Teresa 
de los Casares y Moya para su hijo el ofi-
cial de Infantería D. Joaquín Enjuto. 
L a boda se celebrará en el próximo Enero. 
POR TELÉGRAFO 
BURGOS 24. 20. 
E l billete del número premiado con el 
: premio mayor en el sorteo de la Lotería Na-
jcional ha correspondido á esta capital, en 
I una de cuyas Administraciones fué expen-
\ dido. 
E l lotero se llama Eustaquio Villanueva, 
S tiene establecida la Administración, que 
¡es la núm. '¿, en la plaza Mayor. 
Sábese hasta ahora el paradero de cuatro 
décimos, que fueron adquiridos por doña 
Dolores García, por D. Ricardo Amézaga, 
escribiente del Colegio de Notarios, por el 
¡dueño de la posada Gambeta y por un fo-
rastero. 
E n uno de estos décimos lleva una parti-
cipación de dos reales una pobre mujer lla-
mada Vicenta Alcalde. 
De los seis restantes décimos no se sabe 
nada, aunque se supone que estén fraccio-
nados en pequeñas participaciones. 
L a Administración de loterías favorecida 
por la suerte ha estado durante toda la í 




BARCELONA 24. 20,30 
E l Obispo de la diócesis, doctor Laguar-
da, se halla mole.-tado por un ataque gri-
pal, quo afortunadamente carece de impor-
tancia. 
Por esta causa el Prelado retrasó algunos 
días su salida para practicar la visita pas-
toral á las parroquias de la diócesis. 
E n honor de uu periodista. 
Parece que entre algunos elementos in-
dependientes se trata de organizar un ban-
quete en honor del Sr. Santos Olivar, por 
los artículos que el citado periodista ha es-
crito recientemente defendiendo al señor I 
Maura. 
L a muerte del Sr. Sostres. 
L a muerte del ex alcalde Sr. Sostres ha 
sido generalmente sentida. 
Las listas colocadas en el portal de la ca- \ 
sa mortuoria te han cubierto rápidamente 
de firmas. 
E l gobernador estuvo esta tarde visitan-
do a la familia del Sr Sostres, á la que' 
dio el pésame en su nombre y en el del 
Gobierno. 
E l entierro se celebrará mañana 
En la sesión que hoy celebró el Ayunta-
miento, el alcalde, Sr. Sagnier. pronunció 
un breve discurso necrológico, ensalzando 
la labor realizada por el muerto como alcal-
de de Barcelona, pidiendo que constase en 
acta el sentimiento de la Corporación. 
E l Ayuntamiento acordólo asi por unani-
midad 
Los fabricantes de tejidos. 
E l gobernador civil recibió esta tarde en 
su despacho la visita de una Comisión de 
fabricantes de tejidos, que, presididos por el 
Sr. Muntadas, fueron para rogar al Sr. An-
drade que les expusiese sus impresiones 
acerca de las reuniones que en Madrid está 
celebrando el pleno del Instituto de Refor-
mas Sociales para tratar del decreto regla-
mentando el trabajo en la industria textil. 
E l Sr. Andrade prometióles que en breve 
remitirá al Gobierno los datos y anteceden-
tes que ha recogido sobre este asunto, aña-
diendo que el oecreto será susceptible de 
modificación de acuerdo con lo que aconse-
jen las circunstancias. 
lias Mancomunidades. 
t Los presidentes de las cuatro Diputacio-
nes catalanas celebrarán mañana ó pasado 
mañana una reunión, con objeto de exami-
nar el resultado del plebiscito entre los 
Ayuntamientos de Cataluña sobre el pro-
yecto de las Mancomunidades. 
Un mitiu. 
Mañana se celebrará en la Casa del Pue-
blo un mitin, en el que el Sr. Lerroux ex-
plicará las causas por las que se ha decidi-
do á unirse á las demás fracciones repu-
blicanas. 
Los reformistas. 
E l más importante Centro reformista de 
Barcelona ha acordado separarse de don 
Melquíades Alvarez y reingresar en la Unión 
republicana. 
D E OVIEDO 
—o— 
DOS E X P O S I C I O N E S 
[i i a ei M i n o 
D E L A C A S A R E A L 
SESION E X T R A O R D I X A R L l 
A las diez y media de la mañana de ayer 
reunióse el Concejo en sesión extraordinaria; 
^ara tratar de la aprobación de los presu-
puestos municipales que han de regir (Jurante I 
el próximo año de 1914. 
E l señor vizconde de Eza ocupó la presi-' 
delicia. 
E l secretario dio lectura del dictamen de la i 
Comisión general de presupuestos, terminado lo ' 
cual, el Sr. García Cortés manifestó que vota-1 
ba en contra del dictamen, por venir en él al-
gunos aumentos que carecen ide justificación, 
i añadiendo que se reservaba el derecho de dis-
A Ü D I E N C I A S ! cutirl0 
para cuando se reúna la Junta muni-
S. M . la Reina Doña Mar ía Cristina recibió ; cipa! de vocales asociados, que será en la se-
ca audiencia al ex ministro Sr. López Muñoz, [ gunda decena de Diciembre, 
al almirante Viniegra y al coronel Sr. Souza. | E l Sr. García Molinas manifestó que el Con-
E L DISPENSARIO ^ ^e^e reserva,rse â faeultal de presentar 
ANTITUBERCULOSO \ eu ^liu^a ^e asoeiados tonas las enmiendas que 
. I estime convenientes, con la salvedad de que no 
La Junta de Damas del Dispensario A n ü - i pileda aeeptarse ninguna de éstas sin que an-
tuberculoso de Mana Cristina reunióse ayer en j tes estudiada convenientemente por la Co-
Palacio, bajo la presidencia de S. M. la Reí- [ misi¿u. 
na madre. , , . , El Sr. Alvarez Arranz hizo análoeas maui-
La reunión tema por objeto tratar de asun- fe:,taejon€s Sübve ]a reserva del vot0) y d ^ p u é s 
tos que afectan a la vida y desarrollo de la de breves palabras del aieaide. aprobáronse los 
institución, acordándose allegar aqueUos re- presupuestos de Tuterior y Ensanche, si bien 
cursos de que el Dispensario tiene necesidad. 
POB T E L E G R A F O 
OVIEDO 24. 15,40. 
Firmadas por 1.40Q familias, que sufrieron 
grandes pérdidas al declararse én quiebra la 
Casa ,de Banca Alvaré, se han remitido á Ma-
drid dos exposiciones, dirigida una al minis-
tro de Gracia y Justicia, señor marqués del 
Vadillo, y otra al fiscal del Tribunal Supre-
mo, en las que se denuncian supuestos hechos 
de mucha gravedad que, á juicio de los fir-
mantes, les perjudican, por ser causa de en-
torpecimiento para la liquidación de la casa 
quebrada, liquidación eu que están interesa-
dísimos. 
Las denuncias van hechas muy principal-
mente contra la gestión realizada en este asun-
to por una persona, de la que se dice que 
ejerce un cargo judicial fuera de Asturias. 
La ansiedad es grande, esperándose que i n -
tervengan las autoridades para esclarecer cum-
plidamente los hechos y la parte de verdad 
que puedan tener estas denuncias. 
sirviesen de base, 6 por lo menos de orien-
tación, para estudios de la misma índole cul 
/os resultados tanto pueden influir en lo& 
contratos de abastecimiento de carnes á los 
mercados consumidores de nuestra Penín-
sula, por lo regular muy apartados de las 
regiones ganaderas. 
EXPOSICIOX D E AVES 
Se acaba de inaugurar en París una de 
las Exposiciones que dos veces al año" se ce-
lebran en la capital de Francia para premio 
y estímulo de los buenos criadores dé aves 
de corral 
Al acto de la inauguración de la que nos 
ocupa asistió en representación del Gobier-
no francés, no un director general, ni'tam-
poco un ministro, sino el propio Presidente 
de la República, M. Poincaré. 
En el certamen se exponen hermosísimos 
ejemplares de distintas especies, llamando 
poderosamente la atención del numeroso pú-
blico que visita el concurso los magníficos 
lotes de gallinas francesas de las razas Hou-
dan, Crévecoeur, la Fleche, Bresse y Fave-
rolles 
De razas inglesas son dignos de mencio-
narse los ejemplares de Orpingtou-Minórquo 
y Dorking. Se presentan también hermosas 
aves de Hamburgo y Malinas. 
Se presentan además curiosos ejemplares 
de las razas enanas, no f^tando tampoco 
arrogantes lotes de gallos de pelea. 
Entre los .palmípedos figuran hermosos 
patos ruaneses y ocas tolosanas. Figuraa 
asimismo pavos negros, blancos y broncea-
dos de América, palomas de múltiples colo-
res, faisanes y pavos reales. 
XOTICTAS D E CATALUÑA 
En Puigcerdá, comarca que tiene en Pa-
rís un excelente mercado comprador de su» 
famosas peras, existe un peral de la varie-
dad Louise Bonne, que ha llegado á produ-
cir este año 536 kilogramos de pera, ha-
biéndose vendido á los precios corrientes 
el indicado fruto de este famoso árbol en. 
260 pesetas. 
Las lluvias y nieves caídas en la mencio-
nada comarca hacen que sus sembrados pre-
senten un magnifico aspecto. 
E n Reus se cotizan los vinos nuevos, tan-
to blancos como tintos, de 1,75 á 2 pesetas 
grado y carga. 
E n Tortosa los molinos y presas han 
adelantado la molienda, á consecusñ'cia de 
haber caído bastante aceituna por los fuer-i 
tes vientos. 
DE M A R I N A 
o 
Movimiento de buques. 
Sal ió : de Gijón, el Molina. 
Fondearon: en Ceuta, el Osado, y en Saj>« 
tauder, el Molins. 
POR T E L K G R A F O 
D E RIXCON D E L H E O I K 
Los aviadores heridoss. Dos ahogador. 
RINCON D E L M E D I K 24. 22. 
EL VIAJE DE LOS REYES 
INDUSTRIA EN PELIGRO 
P O E T E L E G R A F O 
C I U D A D E L A 34. 
Ayer se han cerrado dos fábricas de calza-
do por falta de trabajo. 
La situación por que atraviesa esta indus-
tria, no puede ser más precaria. Para evitar 
su completa bancarrota, la afrrupaeión "Nos-
tra terra" organizó una manifestación, á la 
que han concurrido elementos de todas clases 
y de todos los matices políticos, sin distin-
t ión de ideas. 
De una de la larde á nueve, efectuóse tam-
bién un cierre general del comercio. 
Dicha manifestación tiene por objeto de-
mandar la inmediata concertación de un Tra-
tado con Cuba, que conceda facilidades á la 
industria del calzado. 
Sobre esto se fia telegrafiado á todas las 
l i m a r a s de Comercio de España, al señor 
Dato, al ministro de Estado y á todos los di-
puta-dos de esta isla. 
H a sido designada una Comibión, que sal-
Bra para Madrid dentro de breves díae. 
Continúan mejorando notable y rápidamen-
te los oficiales aviadores capitán Barreiro y 
teniente Ríos. 
Dos tripulantes de una barca que, con otras 
dos más, propiedad de D. Manuel Vázquez ¡ 
Caparros, comerciante malagueño, iban re-
molcadas por el vapor Benlliure, de la Com-
pañía de vapores de Africa, perecieron abo-
sados, por haberse hundido la barca, á conse-
cuencia de la excesiva velocidad del vapor. 
Los ahogados, que tienen familia en Melilla, 
llámanse Manuel López y Gabriel Arias. 
D E ALGEOTRAS 
E l capitán Barreiro. 
A L G E C I R A S 24. 
Ha salido para Madrid, en el expreso, el 
capitán Barreiro. 
Va muy mejorado de sus heridas, á comple-
tar su curación. 
POR T E L E G R A F O 
E l estado de la Reina. 
PARIS 34. 
Continúa mejorando la Reina de España. 
Aún no ha salido de sus habitaciones, á pe-
sar de ello. 
E l estado del Rey. 
PARIS 24. 
E l '"New-York Herald"' publica uu des-
; pacho de su corresponsal en Viena, eu el 
I que su firmante dice haber hablado con una 
I persona del séquito de Don Alfonso, la cual 
I ha afirmado que el Rey se encuentra eu es-
' tado de perfecta salud, careciendo, por tan-
' to, de fundamento los rumores que en con-
trario han circulado y circulan. 
DESDE ZARAGOZA 
POR T E L E G R A F O 
Huelga de braceros. 
ZARAGOZA 24. 18,15. 
S« han dieclarado en huelga los obreros 
del campo de Borja, que piden un real dia-
rio de aumento en el jornal. 
Se teme que la huelga se extienda, si 
bien cree el gobernador que los propieta-
rio* A t e r r a n á las p*»Uciuüea de su* a W . 
Algunas cuadrillas <iue saaieron hoy á 
reservándose el Concejo el derecho de discu-
tirlos con toda amplitud cuando se reúna el 
Ayuntamiento en Junta municipal. 
La sesión sólo duró veinte minutos. 
L a cuestión de la mendicidad. 
La Alcaldía-Presidencia ha dirigido una 
circular á los tenientes de alcalde, con objeto 
de que se prohiba terminantemente la men-
¡ dicidad en la vía pública y principalmente en 
I la puerta de los teatros, iglesias y hoteles, y al 
I mismo tiempo, que se procure impedir :\ los 
j pordioseros la entrada en esta capital. 
Dos cartas del alcalde. 
¡ E l vizconde de Eza ha dirigido á todo? los 
vocales asociados del Ayuntamiento una carta 
anunciándoles la aprobación de los presupues-
tos municipales para 1914 y adjuntando una. 
relación de las modificaciones que en el de 
gastos se han introducido, con obieto de que 
tengan la mayor suma de antecedentes para 
la realización, con el mayor acierto, de su co-
metido. 
También ha diri^rido el alcaide una segunda 
' carta á los presidentes de los Centros y So-
El director de la Biblioteca Nacional, don ciedades más importantes, haciéndoles saber 
Francisco Rodríguez Marín , nos envía, con qUe Vt;, ía coli .rran complacencia que las Cor-
una atenta carta, la siguiente relación de i poraciones y entidades organizadas que tie-
las Bibliotecas públicas que existen en la i nen especial competencia, y á quienes más 
corte: i directamente afectan los problemas de la Ad-
Serv;das por el Cuerpo facultativo de A r - i ministración municipal, estudiaran debidamen-
chiveros. Bibliotecarios y Arqueólogos, se en- ¡ te el citado proyecto de presupuesto, expo-
cuentran abiertas, todos 1)S días laborables, • tunidad, para que la Junta de Asociados pue-
1 las Bibliotecas siguientes: i tunidad para que la Junta de Asociados pue-
Real Academia Española (Felipe I V , 2), de! da tenerlas en cuenta. 
noeve á trece. I • • • — 
Real Acadanitt de hi Fafarria (León, 21), de 
doce á diex y síefe. 
Archivo ¿ is tór ico Nacional (paseo de Re-
coletos, 20), de ocho á «atorce. 
Consejo á> Estado (MAy™"> 93)> de die2 
doca 
Escuela d« Arquitectura (Estudios, 1). de < 
ocho á doce / de catorce á diez y seis. 
Escuela Iwlustri*! (San Mateo, 5), ét 
\ m n i m de í s i íd 
LOS BALKANES 
POR T E L E G R A F O 
lia vuelta del Zar. 
LONDRES 24. 
El Time? reproduce un despacho de Sofía, 
„ 1 secún el cual, se anuncia oficialmente que el 
Once ^ f ' y ' i i j - o i 
á catorce y lie diez y siete y media á veinte y 
media, y U» ¿«mingros, dm anee i trece. 
Escuela <fe Sordomudos y Ciegos í(';i<lc-
I j ina. 63, princip»!). de nueve ii doce. 
Escuela dfe Veterinaria (Embajadores, 70), 
de nueve á trece 
Rey Fernando volverá á la capital de Bulga-
rin dentro de unos quince días. 
L a paz ¿rrero-turra. 
CONSTANTINOPLA 24. 




E L GANADO Y LOS T R A N S P O R T E S 
Resulta de un interés grande para los 
gauaderos el estudio publicado por el "Bo-
letín del Instituto Internacional de Agricul-
tura de Italia", en cuyo trabajo demuestran 
los profesores Herter y Wilsdorf las pérdi-
das de peso que los bovinos experimentan 
en el transporte al matadero. 
A este objeto dichos profesores se pusie-
ron en relación con los ganaderos inscritos 
á la X X X V Exposición berlinesa de anima-
les cebados. Indicándoles pesasen los gana-
dos que habían de presentar en el concurso 
en ti momento de salir de la granja, y pe-
sándolos ellos á su llegada á Berlín. 
Las pérdidas, así comprobadas, en 75 ter-
neros llegaron al 5,16 por 100, y en 238 
bueyes al 5,47 por 100. 
Ya en la X X X V I Exposición los estudios 
se hicieron con una base más precisa y de-
tallada. Las pérdidas de peso experimentadas 
durante el transporte fueron muy distintas, 
según los diferentes animales, pérdidas que, 
al parecer, no dependen exclusivamente ni 
de la distancia del trayecto recorrido ni de 
la duración del viaje; los últimos estudios 
demuestran que estas diferencias en las pér-
didas de peso tienen cierta relación con la 
edad, el sexo, las condiciones biológicas y 
fisiológicas, siendo adema? uu tactor muy 
importante la diversidad del régimen ali-
menticio. 
De un estado resumen entresacamos las 
siguientes cifras medias qua resultan de las 
experiencias de Herter y Wilsdorf, hechas en 
animales procedentes de las regiones más 
diversas de Alemania: 
Lechales, hasta 4 V¿ meses: perdieron 
durante el transporte el 4,2 por 100 de peso. 
L a pérdida resultó de uu kilogramo por ca-
da 3,8 kilómetros de recorrido. 
Toros, de más de 3 ^ años: perdieron 
durante el transporte el 4,5 por 100 de pe-
so. L a pérdida resultó de un kilogramo poi-
cada 6,2 kilómetros de recorrido. 
Vacas, de más de 3 % años: perdieron 
durante el transporte el 4,9 por 100 de pe-
so. L a pérdida resultó de un kilogramo por 
cada 6.2 kilómetros de recorrido. 
Novillas, de 2 ^ á 3 años: perdieron 
durante el transporte el 5,9 por 100 de pe-
so. L a pérdida resultó de un kilogramo por 
cada 8.7 kilómetros de recorrido. 
Novillos, de 2 % á 3 % años: perdieron 
durante el transporte el 7,3 por 100 de pe-
so. La pérdida resultó de un kilogramo poi-
cada 6,2 kilómetros de recorrido. 
Bueyes vVejos, de más de 3 % años: per-
dieron durante el transporte el 6,1 por 100 
de peso. La pérdida resultó de un kilogramo 
por cada 6,9 kilómetros de recorrido. 
Terneros y terneras menores de 2 % años: 
perdieron durante el transporte el 6,5 por 
100 de peso. L a pérdida resultó de un kilo-
gramo por cada 10,4 kilómetros de reco-
rrido. 
Publicamos estos datos porque los con-
ceptuamos de mucha importancia para nues-
tra industria pecuaria, y de desear sería que 
ESPAÑA A L DÍA 
POR T E L E G R A F O 
Asamblea Mariana. 
E L C H E 24. 12. 
Decididamente celebraráse en esta ciudad 
el próximo día 30 la segunda Asamblea de 
Congregaciones Marianas de las diócesis de 
Orihuela y Murcia. 
L a Asamblea promete ser un éxito, pues 
en todos los pueblos reina gran entusiasmo.; 
Uu radiograma. 
CADIZ 24. 
Se ha recibido un radiograma en que ef 
capitán del trasatlántico " Satrústegui" co-
munica que el lunes 24, al medio día, se en-
contraba á 110 millas de Las Palmas. 
Mujer muerta. 
Una cigarrera ciega ha puesto fin á BUI 
vida arrojándose al patio de su casa desde; 
un segundo piso. Padecía ataques de locura»: 
y ya en otras ocasiones pretendió, matarse," 
Huelga solucionada. 
F E R R O L 24. 22,30. 
Ha quedado solucionada la huelga de peo-', 
nes del Arsenal. Muchos de ellos trabajaroifi 
hoy. 
E n cambio se teme que mañana planteení 
un conflicto los obreros del taller de forjas» 
que se niegan á trabajar con carbón servi-
do por los "esqulrols". 
CAPÍTULO D E D E S G R A C I A S 
o •• • 
POB T E L E G R A F O 
Atropellados por el tren. 
B E R L I N 24. 
Un equipo de ocho obreros que cerca d9 
Karlhost trabajaba en la vía férrea, ívA 
sorprendido por un tren que á toda marcha 
pasó sin avisar previamente. Siete de aqué-. 
líos murieron, y el octavo quedó gravístisa^ 
mente herido. 
E l "sport" trágico. 
C H A N T I L L Y 24. ' 
E l aviador Corbon, al realizar un vuelo, 
esta tarde con su monoplano en el aeródroi 
mo de Lavidamee, cayó de gran altura, ma« 
tándose en el acto. 
ANIVERSARIO Y MANIFESTACION 
UNA F E C H A LUCTUOSA 
POR T E L E G R A F O 
B I L B A O 24. 16,15. 
Se ha cumplido hoy el primer aniversariol 
de la terrible catástrofe ocurrida en el Tea-
i tro-Circo del Ensanche, en el que á causa 
de un hundimiento perecieron 46 niños quo 
se hallaban presenciando las proyecciones, 
cinematográficas. .. . I 
Eu la iglesia del Sagrado Corazón de. Ma-, 
ría celebráronse solemnes funerales, que 
presidieron las autoridades y las familias de 
las víctimas, asistiendo un público numero-, 
sísimo. 
Terminados los funerales, organizóse una 
manifestación pública que recorrió silencio-
samente las principales calles á los acordes 
de una marcha fúnebre que interpretó la 
banda de música del regimiento de Infante-' 
ría de Garellano, que tomó parte en la ma-. 
nifestación, 
Formaron también en ella las personas 
de las familias de los niños muertos, qua^ 
ost ntaban crespones en los brazos.. 
E l desfile de esta masa de gente fué Im-^ 
ponentísimo y conmovedor. . . 
Los manifestantes trasladáronse luego a l 
I cementerio en un tren especial, visitando las 
tumbas de los pobres niños muertos, sobre 
las cuales se colocaron muchas coronan ja 
flores. 
En la capilla del camposanto ¿C^eae una 
Misa. 
E l presidente de la Comisión de padres 
de familia pronunció una sentidísima alo-
cución, recordando la fecha triste de la ea-, 
tástrofe. 
No ocurrió el menor incidente. 
Rogamos á nuestros ñiscripforea se sirvan 
mauií'ustainos las deficiencias que lia'dcn 
en el reparto del ncriódico 
E L D E B A T E deberá recibirse antee de La* 
nueve de la mañaiut, ' 
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IX) QUE D I C E E L P R E S I D E N T E 
gj jefe idd Gobierno, al recibir ayer á los 
periodiátas, les manifestó que el general Lyau-
Ly en su nombre y en el de los oficiales fran-
ceses, ha dirigido un efusivo telegrama de fe-
licitación á los heroicos aviadores españoles 
Sres. Kíos y Barreiro, interesándose, además, 
por su salud, telegrama al que ha contestado 
¿i general Marina en términos de gratitud y 
i..;:;i!aternidad. 
Esto es un caso que demuestra el espíritu 
cíe curdialidad que existe entre ambos Ejerci-
lori—comentó el Sr. Dato—, fiel reflejo de la 
amistad que une á ambas naciones. 
He recibido—continuó el Sr. Dato—an te-
legrama de Par ís que anisa persistente mejo-
ramiento en el estado de la Reina, que aban-
Juiiará el lecho, autorizada por el doeior Robin 
Según informes oficiales, S. M . el Rey ha sa-
lido de Viena, y la Reina, completamente res-
tablecida ya, saldrá de Par í s mañana ó pasado. 
Un repórter preguntó al presidente acerca 
¿e unos artículos publicados ayer referentes 
á las proposiciones que hacen al Gobierno los 
hermanos Mannesman. 
El Sr. Dato d i jo : 
—He leído esos trabajos periodísticos, y á 
dios he de oponer la más categórica nega-
ví,ivá. 
Los hermanos Mannesman á mí no me han 
visto. Han visto al ministro de Estado, á quien 
han hablado de asuntos de carácter particular, 
v á esto ha contestado el marqués de Lema 
que le den por escrito sus pretensiones, sin 
m& hasta el momento actual, lo hayan efec-
tuado. 
Una cosa es pe i i r legítima protección para 
gi)g intereses en nuestra zona de influencia, y 
oirá jgS pretender ingerirse en nuestra acción 
en Marruecos. Esto es un puro desatino, y no 
í ay que pensar siquiera en ello. 
Un periodista alemán ha indicado que á los 
hermanos Mannesmann los trata la Prensa de 
>'•> país comu a. simples , particulares, y el pre-
sidente ha replicado en seguida: 
—-Es claro: como aquí. 
VA Gobierno está dispuesto á garantir todos 
ios intereses cíe cuantas entidades se hallen es-
tablecidas en Marruecos, pero no puede transi-
gir ui aceptar influencias extrañas de ningún 
g'nero en la política general que allí se hace, 
t.m arreglo á los Tratados. 
Otro periodista ha pedido al presidente una 
impresión sobre lo que dicen los periódicos 
¿cerca de la conveniencia de terminar la cam-
paña de Africa, y el Sr. Dato ha contestado: 
'•—Vo veo todos los trabajos de la Prensa... 
Hay periódicos que, en efecto, nos excitan to-
des los días á que terminemos la guerra. Es 
una noble aspiración y es un deseo del que 
feaos estamos animados. 
Pero, esas éxcitaciones no se pueden acep-
tar si significan mía intervención de elemen-
tos extraños en la actnación del Gobierno en 
nuestra zona. 
Terminó diciendo el Sr. Dato qye hoy 6 
mañana ?e celebrar-á un Consejo de miuisü-os. 
D E HAOIEXDA 
l'na (.'omisión de fabricantes de aserrar 
iLaderas. de Galicia, ha visitado al ministro 
\ i Hacienda para hacerle una petición, por 
todo e.xíremo justa. 
Difeu los fabricantes que con motivo de la 
..erogación del Tratado con Portugal, se les 
u*u»tt enormes perjuicios, pues las maderas 
vn tfjkiifo tienen que pagar ahora excesivos 
(i('ítohos,„y,- en cambio, del extranjero se 
írapúrían libresi de toda carga las cajas de 
luadera, desarmada*. 
LOS MDÍ1STEK1ALES 
Hau visitado al presidente del Consejo de 
ministros los Sres. González Jubany, marqués 
de Vivel, Galinroga, Bustos y Jiménez Láa, 
•miembros de la directiva dimisionaria de la Ju-
ventud conservadora, para renovar al Gobier-
wq el testimonio de su adhesión. 
Dichos señores también se proponen visitar 
al señor ministro de la Gobernación. 
ROMEO, ROMANO;MSTA 
El director de " L a Correspondencia de Es-
paña" ha escrito una carta al conde de Roma-
nones, adhiriéndose á su política. 
PROPAGANDAS E L E C T O R A L E S 
La anunciada propaganda reformista va á 
iniciarse en la semana actual con una serie de 
coni'erencias en los distintos centros de dis-
trito que dicho partido tiene en Madrid. 
En los primeros días de Diciembre comen-
sal áu los mítines, probablemente por Andalu-
Además, dentro de estas mismas fechas, ira 
0, Melquíades Alvarez, á reajizar un acto pú-
, d e resonancia en Alcalá de Henares. 
;)urante el mes de Diciembre es seguro que 
^ reformistas acudan á Cartagena, Albacete, 
Valencia y Granada. ' 
^ En el rápido de mañana marchará á Avila 
el conde de Romanones, para asistir al ban 
quete que le ofrecen sus correligionarios de 
aquella capital. 
Con este acto, inida el ex presidente del 
< onsejo su campaña electoral por las nro 
vmeias. 1 
E l día 28 irá á Toledo, y el 10 de Dociem-
bre, visitara Zaragoza. 
En un banquete de 2.000 cubiertos que le 
ofrecerán los liberales de Aragón, pronunciará 
el conde de Romanones un discurso de resonan 
oía política, en el que explicará las causas de 
la ultima crisis. 
D E FOMENTO 
E l director general de Obras públicas ha 
firmado la concesión del ferrocarril de To-
lósa (Navarra), á San Sebastián. 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
Ün periódico de la corte ha publicado en 
sus columnas que el decano de la Universidad 
de Barcelona había telegrafiado al ministro, 
dándole cuenta de los sucesos ocurridos, y que 
el ministro había tergiversado los hechos; ade-
más que el Sr. Juyent, director del periódico 
carlista E l Correo Catalán, se había dirigido 
por un telegrama al ministro, manifestándole 
que por parte de éste se negase él que los re-
quetés habían tomado parte en los sucesos de 
los estudiantes. 
Todo esto es completamente inexacto, pues 
el ministro no ba contestado en tales términos 
al rector de la Universidad, y en cnanto á 
lo referente al telegrama del Sr. Juyent, ni 
el ministro ha recibido noticia de dicho señor, 
y . por lo tanto, menos que el Sr. Bergamín 
haya contestado en una ni otra forma. 
A L C A L D E S 
Han sido nombrados los alcaldes siguien-
tes: 
Albacete, D. Francisco Sánchez Silva. 
Estepona, D. Salvador Martín. 
Gaueín, D. Simón Fernández. 
Toledo. D. Félix Conde Arroyo. 
Palma del Río, D. Miguel Jerez. 
Astorga, D. Paulino Alonso. 
Valencia, de Don Juan, D. Isaac Quirós. 
Miranda de Ebro, D. Ignacio Gómez. 
Badajoz, D. Emilio Martínez González. 
Los Santos, D. Andrés Gutiérrez. 
Jerez de los Caballeros, D. Fernando Cano. 
Tenientes de alcalde de Madrid: D. José 
de Carlos y D. Pedro Plaza. 
POR T E L E G R A F O 
D E B A R C E L O N A 
Con Maura. Ossorio y Gallardo. 
BARCELONA 24. 15.21. 
Uno de estos días celebrará una reunión 
la Juventud conservadora, que acordará ad-
herirse al Sr. Maura como jete indisciuible 
del partido y combatir al Gobierno. 
El Sr. Ossorio y Gallardo, que es esperado 
hoy, pronunciará en breve un discurso, que 
se asegura producirá grán sensación-
DE OVIEDO 
Propaganda uiaurista. 
OVIEDO 24. 18.40. 
Los elementos mauristas de esta capital, 
llevados de grandísimo entusiasmo, están ha-
ciendo grandes preparativos para la Consti-
tución de una fuerte agrupación maurista, 
que tendrá como razón de su vida la propa-
ganda de las doctrinas políticas sustentadas y 
defendidas siempre por el Sr. Maura. 
Esta agrupación organizará conferencias, la 
primera de las cuales tendrá lugar el jueves 
en el teatro de Campoamor, estando á cargo 
del catedrático de esta Universidad, Sv. Pé-
rez Bueno. 
El presidonte de la Juventud conservadora, 
D. Enrique Benito, ha presentado la dimisión 
de su carjro. 
I>E LA CORUÑA 
Junta general. 
CORUÑA 24. 17,50. 
Muy en breve celebrará Junta general el 
Círculo conservador de esta capital. 
reunión se deslindarán definitivamen-
te los campos y los elementos mauristas pro-
pónense hacer ostensible y reiterada su adhe-
sión á Maura y su protesta contra el Go-
bierno. 
Los mauristas están dispuestos incluso á 
separarse del Círculo caso de resultar derro-
tados. Hasta ahora, la excitación no trascien-
de, haciendo para ello inauditos esfueivos el 
presidente del Círculo y senador, Sr. Torres 
Taboada. 
DE A L M E R I A 
E l nuevo alcalde. 
A L M E R I A 24. 20. 
Ha tomado posesión de la Alcaldía, el pre-
ádoñte del Círculo Mercantil, D. José En-
trena. 
E l comercio le obsequiará el domingo con 
un banquete. 
S U C E S O S 
Accidente grave del trabajo. 
Estando trabajando en la obra en cons-
truoción del núm. 7 de la calle de Santa 
Engracia, cayóse casualmente de la escá-
lela en que estaba subido, el obrero electri-
cista Rafael Vela Myca, de treinta y seis 
años de edad, ocasionándose varias lesiones 
de importancia. 
Conducido á la Casa de Socorro del dis-
trito de Chamberí, fué curado por loa fa-
cultativos de guardia de fractura compl-ata 
del cubito izquierdo y erosiones en ambas 
piernas, de pronóstico grave. 
E l lesionado pasó, por prescripción fa-
cultativa, á su domicilio, calle de Zurita, nú-
mero 46. 
Niño lesiouado. 
En la Casa de Socorro del distrito del 
Hospicio fué curado el niño de cinco añe-s, 
Ricardo Angulo Galán, de la fractura del 
húmero derecho, lesión que se produjo al 
caerse de una silla en su domicilio, oalle 
de Don Felipe, núm. 2. 
Los facultativos que le practicaron la 
cura, certificaron dicha lesión de pronóstico 
reservado. 
Entre marido y mujer. 
Emilia Fernández Naya, diez y nueve 
años de edad, fué curada en la Casa de 
Socorro del distrito del Hospital de una 
fuerte lesión que le produjo su esposo, Ma-
nuel Alvarez Martín. 
Mientras el tren marcha. 
Al inglés Mr. Walter Theodoro Steilberg 
le sustrajeron ayer una máquina fotográfi-
ca marca Premo I. A. 
E l hecho ocurrió en el tren correo de 
Irán, en un departamento de segunda, ig-
norándose quién fué el autor de la sustrac-
ción. 
Mujer gravísüna. 
Rosa Avilés Santamaría, de cuarenta años 
de edad, ha sido encontrada en su domicilio 
con gravísimas lesiones, ignorándose quién 
se las produjo, por no haber podido ella de-
clarar á causa de encontrarse sin habla. 
Después de asistida en la Casa de Socorro 
correspondiente, pasó al Hospital provincial 
en gravísimo estado. 
ü n cadáver en el Canalillo. 
Ayer fué encontrado en las aguas del 
Canalillo el cadáver de un individuo de unos 
cuarenta años, elegantemente vestido. 
Personado el Juzgado de guardia en el 
lugar del suceso, ordenó la extracción del 
cadáver y su identificación, resultando ser 
el de D. José Sánchez Rivera, de cuarenta 
y cinco años, y con domicilio en la calle 
de Alcalá, núm. 40. 
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Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuai tos la conocen. 
COMISIÓN MILITAR A BAVIERA 
Ayer por la mañana estuvieron en el Minis-
terio de la Guerra el coronel Sr. Sonsa y un 
capitán del quinto regimiento montado de A r -
tillería. 
Ambos señores visitaron al general Echa-
güe, despidiéndose de él, pues van á Baviera, 
I á llevar el uniforme de coronel honorario de 
¡ dicho Cuerpo al nuevo Soberano de la men-
cionada nación. 
¡AL TODO DE OCASION! 
Compro y vendo alhajas, pianolas, pia-
nos, abanicos antiguos, aparatos fotográfi-
cos, antigüedades y máquinas de escribir. 
Fueucarral, 45, tienda. 
T R I B U N A L E S 
Una señora de Barcelona, casada, hizo á 
determinada. Sociedai un préstamo de dinero, 
procedente éste de sus bienes parafernales, 
Tiempo después, y hallándose separados los 
cónyuges, el marido demandó á la Sociedad 
deudora, en acto <'ie conciliación, sobre reinte-
gro del préstamo hecho por la esposa, convi-
niéndose en la diligencia, por las partes, la 
forma de devolución. 
Enterada de ello la prestamista, entabló de-
manda sobre cualidad de acto conciliatorio, 
y á su vez, la Sociedai demandada pidió la 
nulidad de las actuaciones del pleito. 
La Audiencia de Barcelona, fallando en se-
gunda instancia, reconoció el derecho de la 
señora, y desestimó las de la Sociedad. 
Contra este fallo se interpuso par la So-
ciedad recurso de casación por infracción de 
ley, y ayer lo sostuvo ante la Sala primera 
del Tribunal Supremo el letrado Sr. Soler, 
impugnándolo, á nombre, respectivamente, de 
la señora y del esuoso, los letrados señores 
Alvarez Arranz y Paredes. ^ 
L I C E N C I A D O V A B G U I L L A S 
G A C E T A " 
SI MARIO D E L DIA 24. 
Gracia y Justicia^—Real orden aprobando 
la permuta de los registradores de la Propie-
dad de Moguer y Vera. 
Guerra.—Real orden disponiendo se de-
vuelvan á los individuos que figuran en la 
relación que se publica las cantidades que se 
mencionan, las cuales ingresaron para redu-
cir el tiempo de servicio en tilas. 
Instrucción pública.—Real orden declarando 
vacante la plaza de profesor numerario de 
Aplicaciones de las Ciencias físicas y natu-
rales de la Escuela Superior de Arquitectu-
ra, de Barcelona, y que la provisión de la 
misma se anuncie al turno que corresponda. 
—Otra declarando que la situación perso-
nal de D. Miguel Bertrán Quintana, al ha-
ber sido declarada vacante la cátedra que 
en la Escuela Superior de Arquitectura de 
Barcelona desempeñaba, no puede ser otra 
que la de profesor separado de su cátedra, 
por entenderse que ha renunciado á su des-
tino. 
Fomento.—Real onden disponiendo que en 
los casos de sustitución de buques á que se 
refieren los artículos 2.°, 3.° y 4.° de la ley de 
14 de Junio de 1909, y los respectivos del re-
glamento para su aplicación, se admita una 
diferencia del 25 por 100 por exceso ó por 
defecto entre los tonelajes brutos de uno y 
otro buque. 
—Otra anunciando concurso para proveer 
el cargo de veritícador ide contadores de elec-
tricidad de la provincia de Ciudad Real. 
—Otra ídem id. para proveer el cargo de 
verificador de contadores de agua de la pro-
vincia de Granada. 
ADMINISTBACION CENTRAIi 
Estado)-—Subsecretaría.—Asuntos conten-
ciosos.—Anunciando el fallecimiento en el ex-
tranjero • de los subditos españoles que se 
mencionan. 
Hacienda.—Dirección general de lo Con-
tencioso del Estado.—Resolvieniió expedien-
tes incoados en virtud de instancias solicitan-
do exención del impuesto que grava los bienes 
de las personas jurídicas. 
Instrucción pública.—Subsecretaría.—Dis-
poniendo se publique la lista de los aspirantes 
á las oposiciones, en turno de auxiliares, 
anunciadas para proveer la cátedra de His-
toria Natural niel Instituto de Almería. 
—Anunciando haber solicitado tomar parte 
en las oposiciones anunciadas para proveer la 
plaza de profesor de ascenso con destino á 
las enseñanzas del séptimo grupo (Mecanis-
mos, Máquinas-herramientas y Motores), va-
cante en la Escuela Industrial de Madrid, los 
aspirantes que se mencionan. 
—Idem id. id. para proveer la plaza de 
profesor de ascenso con destino á las ense-
ñanzas del quinto grupo (Ampliación de ma-
temáticas y Geometría descriptiva), vacante 
en la Escuela Industrial de Madrid, los aspi-
rantes que se indican. 
Dirección general de Primera enseñanza.— 
Admitiendo la renuncia del cargo de profesor 
provisional de Pedagogía del Instituto de 
Reus á D. Pedro Bermejo. 
—Idem id. id. de auxiliar de la Sección de 
Ciencias de la Escuela Normal Superior de 
maestras de Huesca á doña Lucía Vallet de 
Montano. 
—Nombrando profesora numeraria de la 
Sección de Ciencias de la Escuela Normal Su-
perior de maestras de La Laguna (Canarias), 
á doña Elvira de Laburu y Calera. 
—Idem profesor numerario de la sección de 
Letras de la Escuela Normal Superior de 
luaestras de Lérida á D. José Abalos -y Bus-
tamante. 
—Idem id. id. de la Escuela Normal Supe-
rior de maestros de Toledo á D. Marceliano 
Escudero Lera. 
—Idem profesor numerario de la Sección 
de Ciencias de la Escuela Normal Superior 
de maestros de Jaén á D. Antonio Pasagali 
y Lobo. 
—Anunciando á concurso de ascenso la pro-
visión de la plaza de auxiliar de Secretaría de 
la Sección administrativa de primera enseñan-
za de Cádiz. 
RELIGIOSAS 
Día 25. Martes.—Santa Catalina, virgen y 
mártir; Santos Moisés, Mercurio y Erasmo, 
mártires, y Santa Jucunda, virgen.—La Mi-
sa y Oficio divino son de Santa Catalina, con 
rito doble y color encarnado. 
• 
Santa Catalina de los Donados (Cuarenta 
Horas).—Fiesta á su Titular; á las diez. Mi-
sa cantada, y por la tarde, á las cinco y me-
dia, continúan los Ejercicios del Mes de 
Animas. 
Capilla del Ave Marta.—A las once, Misa y 
Rosario, y á las doce, comida á 40 mujeres 
pobres. 
San Antonio de los Alemanes.—Cultos en 
honor de San Antonio, con Misa y Manifies-
to, á las diez. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Idem 
con Misa solemne, á las once. 
Continúan las novenas á Santa Bibiana y 
las Novenas y Ejercicios del Mes de Animas 
en las iglesias anunciadas. 
Capilla del Servicio Doméstico (Fuenca-
rral, 113).—Retiro mensual para señoras, 
dirigido por el Padre Juan F . López. A las 
diez, Misa y Meditación, y por la tarde, á las 
cuatro y media. Lectura, Meditación, Rosa-
rio, plática y Bendición. 
Adoración Nocturna.—Turno: Santa Bár-
bara. 
• 
La Real Congregación del glorioso pa-
triarca San José, establecida canónicamente 
en el Oratorio del Santísimo Sacramento 
(vulgo Olivar), celebrará mañana solemne 
función á su excelso patrono, en honor de 
los Desposorios del Santo con la Santísima 
Virgen María. 
A las ocho será la Misa de Comunión ge-
neral en el altar del Santo, y por la tarde, 
á las seis, se expondrá á S. D. M.; seguirán 
Estación, Santo Rosario, sermón á cargo 
.del M. R. P. Fr . Ceferino Laviesca, predica-
dor general, y luego Reserva. 
Después se cantarán los Siete Dolores y 
Gozos del Santo, terminando con la Salve 
á la Santísima Virgen. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
Cotizaciones de Bolsas 
24 DK NOVTKMBRE DK 1913 
BOLSA DE MADRID 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interior ia!n 
Serle F , de 50.000 nesetas nominales. 









O y H , de 100 y '¿m ptas. nominls. 
En difer ntes series 
Idem fin de nes 
Idem fin uróx imo 
Amortizable al 5 "o 
Idem 4u/o 
Banco Hipotecario de Flsnaña, ¿'a. 
Obligrat-iones: F . C. V . Ariza, 5 "/o. 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad de Chamberí, 5 0/o 
Sociedad G. Azucarera de España, l0!y , 
Unión Aleo lera Española, 5% 
Acción s de! Bnnco do España 
Idem Hispario-A-riericano 
Idem Hipotecario do España 
Idem do Castilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Rio de la Plata 
Compañía Arrendatarli de Tabacos 
S. G. Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Eelonera 
I'nion Alcoholera Española, 5 9 o 
Idem Resinera Española, 50/j 
Idem Española de Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de M i d r i l . 
Emp. 1863 Obllaraciones 100 pssotis. 
Idem por resultas , , 
Idem expropiaciones interior 
Idem id, , en el ensanche , , , 


















































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 106,65, 60 y 70; Londres, 27,01 y 
27,00; Berlín, 131,20 y 132,20. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 78,70; Amortizable 
5 por 100, 98,40; Nortes, 97,30; Alicantes, 
93,20; Orenses, 25,90; Andaluces 65,50. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 323,00; Resineras, 97.00; 
Explosivos, 253,00; Industria y Comercio. 
194,00; Felgueras, 42,75. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior, 91,10; Francés, 86,85; Ferroca-
rriles Norte de España, 456,00; Alicantes, 
435,00; Ríotinto, 1.798,00; Crédit Lyon-
nais, 1.680,00; Bancos: Nacional de Méjico, 
618,00; Londres y Méjico, 410,00; Central 
Mejicano, 102,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 ^ 
por 100, 72,93; Alemán 3 por 100, 75,001 
Ruso 1906, 5 por 100, 102,25; Japonés 
1907. 98,75; Mejicano 1899 5 por 100, 
92,75; Uruguay 3 por 100, 66,75. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 335,00; Lon-
dres y Méjico, 225,00; Central Mejicano, 
60,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos Hi-
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 207,00; Español de 
Chile, 135,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Rodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 24 de Noviembre de 1913. 
C i e r r e 
de a y e r . 
C i e r r e 
a n t e r i o r . 
Octubre y Noviembre.... 7,10 
Noviembre y Diciembre. 6,97 
Diciembre y Enero 6,94 
Enero y Febrero 6,94 
NOTICIAS 
Teatro Cervantes. 
Siguen contándose por llenos las repr^. 
sentaciones del graciosísimo juguete cómi-
co, en dos actos y una película, original 
del Sr. Muñoz Seca. " E l modelo de Virtu-
des". 
En la presente semana tendrá lugar el 
estreno de la comedia, en dos actos, origi-
nal de D. Vicente Almela, titulada " E l viejo 
solar". 
Con feliz éxito fué operada de la vista, 
en el Gabinete Oculístico, Fueucarral 20, 
duplicado, la señora doña Felisa Verveb. 
Hoy martes, celebrarán los alumnos in-
ternos de la Beneficencia provincial de 
Madrid, una función á beneficio de su. 
asociación. Tendrá lugar en el teatro Espa-, 
ñol, habiendo prestado galantemente su 
concurso artistas de los teatros Alvarez 
Quintero, Cómico y Español, y la célebre 
tonadillera "Goya" y el notable actor señor 
Mendiguchía. 
Se pondrán en escena las obras "Coba-
fina", "Mañana de sol", "Las estrellas" y 
"Pedro Jiménez", de los aplaudidos autores 
Sres. Muñoz Seca, Alvarez Quintero, Arai-< 
ches y Perrín y Palacios. 
L a función comenzará á las cuatro. Ü 
Vómito de las embarazadas, se evita to-s 
mando en ayunas una cepita del JUGO 
WINN. Pídase en farmacias. 
Teatro de la Princesa. 
Hoy, martes, en función especial, á pre-*-
cios especiales, á las seis de la tarde, sor 
verificará la última representación del dra-
ma de Eduardo Marquina, titulado "Por lo« 
pecados del Rey", que tan extraordinarioí 
éxito acaba de obtener. 
LÁS M U J E R E S débiles, las inapetentes,, 
las embarazadas, las que están criando, 
fortifican rápidamente con el VINO ONA. ] 
A los que les cae el cabello y á los qu» 
empiezan á salirles las canas, aconsejamos 
el empleo del Piluhol; frasco, 3 pesetas. 
CARBONES. J O R G E JUAN, 13. 
Los enfermeros de las Casas de Socorro» 
que prestan servicios tan penosos, cual es la 
conducción de enfermos, sean ó no infeccio-, 
sos, han acudido al alcalde suplicando so. 
les tenga en cuenta al confeccionar los nue-« 
vos presupuestos municipales. 
Solicitan estos modestos empleados mejoii 
ra en el servicio, estableciendo veinticuatro, 
horas de trabajo y veinticuatro libres, segútt; 
es costumbre en todos los hospitales. 
EN ESCORIAL DE ABAJO 
o—— 
En Escorial de Abajo ha dado una confe-* 
rencia á las obreras, el propagandista de la 
A . C. N . , D. Mart ín Asúa, hablándoles del 
papel que en la acción social católica correan 
pomle á la mujer. 





Ventas de ayer en Liverpool, 6.000 balas. 
Espectáculos para hoy 
R E A L . — (Función 5.11 de abono, 3.* del 
turno 2.°)—A las nueve, Sonámbula. 
ESPAÑOL.—A las nueve y media, E l 
centenario y E l susto de la condesa. 
P R I N C E S A . — (Función especial á pre*, 
cios especialei.)—A las seis. Por los peca-* 
dos del rey (última representación). 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos. 
E l secreto. 
P R I C E . — (Compañía Borrás) .—A las 
nueve y cuarto. E l zapatero y el Rey. 
L A R A . — A las seis (doble), Los pastores, 
(dos actos).—A las diez (sencilla). No la., 
hagas y no la temas.—A las once (doble)^ 
Los pastores (dos actos). 
APOLO.—A las seis. Molinos de viento.: 
A las siete y cuarto. E l arroyo.—A las 
diez y cuarto. L a catedral.—A las once jr, 
media, ¡Si yo fuera Rey! 
COMICO.—A las siete (sencilla). La úW; 
tima película (reformada).—A las diez yj, 
media (doble). L a gentuza (dos actos). 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (ver-i 
mouth). E l modelo de Virtudes (dos actosj 
y una película).—A las diez (sencilla), La^ 
cuerda floja.—A las once (doble). E l moW 
délo de Virtudes (dos actos y una película)^, 
INFANTA I S A B E L . — A las cinco y me-t, 
dia (sencilla). Matrimonio solidario.—A laa 
seis y media (especial, martes aristocráti* 
co), Don Juan de Carillana y Gente dia-" 
tinguida.—A las nueve y media (sencilla)-
Matrimonio solidario.—A las disz y cuarta 
(especial). Matrimonio interino. 
A L V A R E Z QUINTERO.—De cinco £ 
ocho y media, sección continua de pelícm* 
las.—A las diez y media (especial). L a caí-'; 
da de la hoja y Hablando se entiende IR* 
gente. 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y me-k 
dia, sección continua de cinematógrafo. 
IMPRENTA: PIZARRO, 14 
LOTERIA NACIONAL 
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado 

















































































Premiados con 500 pesetas. 
C E N T E N A 
776 236 959 378 520 596 732 413 555 275 
771 171 228 907 562 534 144 858 014 225 
337 375 258 758 191 779 827 603 622 617 
312 922 951 855 695 028 511 
M I L L A R 
339 918 856 185 346 312 644 065 343 483 

































S E I S MTL 
812 181 242 990 
733 948 175 905 
159 631 405 054 
928 615 084 429 
809 483 572 
667 037 200 
708 399 235 
380 163 
S I E T E MIL 
737 512 254 520 
822 957 504 476 
904 826 324 031 





OCHO m u 
810 508 817 480 839 370 
104 001 887 317 350 676 
763 421 237 170 999 847 
732 085 569 057 171 877 
N U E V E MIL 
351 mi 858 244 
243 1^6 816 670 
947 T - l 365 608 
503 87B 230 438 
335 323 555 
127 393 275 909 
293 268 697 | 379 
315 
586 
844 020 4Ó4 746 410 235 269 
294 141 384 478 335 665 552 
342 047 681 723 705 
DOS MIL 
952 990 579 357 427 067 913 932 708 660 055 
509 255 190 720 788 800 127 151 1B9 182 53! 
928 227 028 094 773 517 093 705 622 497 339 











793 545 925 467 842 874 328 630 435 
T R E S MIL 
873 200 810 
381 623 136 
903 820 750 
866 311 410 
727 216 486 
748 144 826 
097 231 201 
602 608 142 
058 157 148 
558 329 124 625 153 227 578 
264 295 802 394 320 158 708 
282 544 405 271 516 878 905 
121 994 501 493 445 682 717 
252 715 696 852 019 736 
CUATRO m í 
600 615 595 355 857 622 754 
391 027 314 409 051 886 191 










006 6ft0 370 540 
571 6O0 730 151 
364 3 M 491 635 
954 7Í5 438 012 
ONUE MTL 
815 4 K 116 038 
765 SÍ'S 345 917 
 071 Ort 949 855 
720 0f3 849 520 










214 128 960 829 740 349 154 899 889 578 644 
074 990 802 954 589 123 351 353 609 706 319 
£17 771 ÍUVI m # 8 m 517 y * z'.n 
680 537 024 708 321 573 757 8W 
DOt?E MIL 
226 638 751 4^0 793 757 
948 292 872 ó l l 231 012 
091 070 010 43^ 212 533 
191 809 098 2r* 695 046 
T f t f ó B MTL 
137 551 350 6Í1. 674 216 
727 356 933 40J> 418 346 
743 354 079 33* 254 785 
CATOÜf'.CH MIL 
412 455 978 3 Ü 662 199 
647 678 384 20^ 605 529 
150 747 200 05^ 551 712 
912 015 395 751Í 709 VU 








































014 790 420 154 172 283 453 426 
962 143 326 128 978 701 723 091 
596 078 914 101 184 372 733 780 
729 191 923 034 145 303 315 867 
D I E C I S E I S MIL 
445 904 200 907 432 905 860 503 
561 857 Sñ9 872 698 417 521 921 
039 443 101 277 988 383 007 721 
871 355 419 655 201 158 175 343 
D I E C I S I E T E MIL 
391 837 204 481 624 122 232 172 
921 465 841 573 229 458 238 846 
500 572 715 244 574 631 118 723 
773 485 712 586 433 828 417 075 



















V E I N T I T R E S MIL 
787 848 369 091 926 071 446 
810 317 857 823 293 458 513 
295 903 375 921 893 409 003 
795 785 247 138 772 844 275 
756 539 392 094 
VEINTICUATRO MIL 
J J Í 667 096 
^ 1 6 3 1 058 
*¡Z 286 946 
007 427 944 
DIECIOCHO MIL 
514 816 069 837 
888 411 512 046 
827 915 102 636 
558 326 232 857 
611 256 562 716 
VEINTICINCO 
394 822 538 607 
043 184 698 540 
931 412 420 894 
324 622 670 271 
161 830 635 
347 734 226 
950 664 499 
595 853 815 
077 748 074 
MIL 
249 274 142 
789 330 234 
664 481 884 













V E I N T I S E I S MIL 
816 653 282 574 226 998 271 244 861 
295 641 494 989 476 262 398 592 569 262 152 950 352 660 522 462 180 101 
147 725 906 553 932 680 822 
829 838 964 150 580 228 546 
518 023 584 279 797 254 162 740 867 
021 925 597 941 938 263 039 034 915 














D I E C I N U E V E MIL 
509 860 943 957 871 564 592 691 989 
210 821 985 724 543 513 488 723 685 
994 579 206 464 027 105 335 629 997 
571 526 865 772 040 030 110 333 181 
010 882 856 266 063 556 192 233 
V E I N T E MIL 
665 489 570 624 595 882 849 335 323 
394 812 355 823 745 765 150 774 360 
368 802 017 809 776 311 298 499 873 
959 716 732 747 540 392 871 073 003 
211 872 
J83 
465 975 «29 3 ^ 
0*4 699 818 841 
QWt 083 392 500 
m 162 570 683 
675 160 797 177. 
760 383 661 935 
2'/0 010 761 309 
578 476 464 ¡ 597 
VEINTIUN m L 
603 430 293 175 916 770 730 697 256 
760 932 427 728 254 600 710 763 887 
877 736 128 931 301 326 570 612 879 
553 903 
VEINTIDOS MIL 
308 057 533 505 714 195 905 733 576 
788 004 263 267 453 769 358 727 513 
517 965 4G9 451 755 846 283 971 166 
479 Ó7I 217 997 153.934 045 828 6487 




V E I N T I S I E T E MIL 
395 108 401 746 076 864 848 708 749 
807 849 313 234 645 407 963 332 034 
589 045 406 870 898 260 229 011 514 
242 493 952 24-8 257 059 144 927 
VEINTIOCHO MIL 
308 061 403 405 958 906 892 830 953 
497 722 134 544 300 445 176 792 321 
567 263 389 032 789 315 803 364 166 
093 644 666 419 071 597 605 365 
V E INTI N U E V E MIL 
817 052 889 216 954 579 087 824 715 
657 146 097 475 689 922 810 256 895 
838 638 533 668 705 926 039 979 103 
558 102 640 288 115 645 471 629 960 
935 413 
T R E I N T A MIL 
831 271 043 355 474 746 850 153 296 
906 402 357 194 308 516 329 958 066 
400 260 985 304 733 871 183 167 486 
915 152 084 525 578 317 467 487 933 
T R E I N T A Y UN M I L 
595 745 609 654 134 893 646 676 535 



















789 126 400 986 302 757 000 667 553 502 
965 699 702 848 878 199 967 035 948 874 
TREENTA Y DOS MIL 1¡ 
003 744 536 397 482 938 174 521 656 20S' 
915 692 405 810 992 063 074 962 892 407, 
401 371 615 884 863 072 653 325 572 737 
130 929 172 420 946 168 452 831 387 8461 < 
007 400 285 471 899 052 031 368 787 L 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
357 257 405 097 004 025 712 082 416 36f?' 
786 998 662 800 570 475 510 427 767 254 
871 762 623 310 960 520 035 916 346 3171 
835 109 981 776 052 322 596 Ó98 773 96S 
166 616 188 085 368- 1 J 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
583 252 074 849 498 599 289 676 
717 623 887 622 301 450 244 696 
776 955 545 519 587 036 382 500 
265 768 416 798 520 226 009 366 
711 682 638 999 831 748 666 841 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
997 248 530 314 856 989 846 601 
080 502 485 103 907 843 651 043 
045 897 784 455 746 275 597 162 
987 550 595 274 610 363 822 361 
129 028 735 272 577 547 371 697 
T R E I N T A Y S E I S MTL 
588 936 883 412 554 155 161 110 
025 045 013 738 955 962 536 663 
871 218 459 638 060 245 014 478 
664 005 692 712 693 030 705 275 
780 944 707 145 805 072 085 313 
615 487 073 236 614 331 


















400 940 340 5 8 7 520 548 701 583 975 045 
349 462 454 933 338 826 807 024 181 492 
983 289 944 304 782 874 217 424 984 635 
638 688 594 056 337 278 177 617 544 9 6 i 
601 370 122 890 766 958 439 777 954 j 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
965 396 139 680 535 279 382 816 722 957! 
401 119 872 391 000 629 744 823 248 576 
940 514 191 448 127 302 873 952 836 297 
923 614 853 437 335 216 624 315 818 717 
751 145 801 167 182 704 324 254 677 9631 
754 
Marte* 25 de Noviembre de 191S é l . d e b a t e : M A D R I D A N O I I L NUM. 7 5 } 
LAS BNFERMEIDADES DE LOS OJOS 
r n o D r c m A s POR IRUTTACTOX, CATARROS A L A V I S T . , CX)XJTJ\TI 
V J I lfi, OFT VíiMiAS, RIJAS, E T C . , S E CURAN CON INSTILACIONES D E 
Franco con cuentagotas, una p e s e t a . — V I C T O R i A , 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. 
G O T A S D E O R O 
LAMPARA 
I R R O M P I B L E 
D E H I L O E S T I R A D O 
S I N S O L D A D U R A 
I ! 
P e d i d l a á v u e s t r o e l e c -
t r i c i s t a ó á l a f á b r i c a . 
139Ü. - Borcelono 
I N D U S T R I A I M P O R T A N T E 
en actividad, admitiría socio con 60.000 pesetas. Her, 
mosilla, 12, principal, derecha, de diez á una. 
F R U T A L E S DE A R A G O N 
en Dar -a (Aragón). Arbs. frutales y de adorno, ro-
sales, etc. Pidan ca áls. á su admor. en Daroca, y A l 
^alá, 30, ? 0, Madrid. 
HIPOTECAS 
sobre tincas en Madrid, al 5 por 100 anual. 
Montera. 45 al 49, principal derecha; de cin-
co á ocho, teléfono 3.907. 
m 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio censual, saliendo de Barcelona el 3, de MAlaga el 5 y de Cádiz el 
Ti directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2. dirertameute para Canarias, Cádiz y Barcelona., Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga él 2S y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
direct&n ente para New-York, Cádiz, Barcelona y Lénova. Se admite pasaje y 
carga pai'a puertos del Pacífico, con transbordo Puerto Méjico, así come 
para Taxnpico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio .mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendT de Bilbao el 17, 
de Santandej' el 19, de Gijcn el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha 
oaua, Veracruc y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana ¿Y 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y "carga para Costafirme y Pacíaco, con transbordo en Habana al va-
por de la línet. de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios canvencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBLA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Oruz-de Tenerife, Sania Cruz de la Palma, PuertG Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani.ia, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por e 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maraeaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Surápann y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE FILIPINAS 
Trece viajes fruíales, arrancando de Liverpool y haciendo las escaiias de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro L i i é r c o l e s , ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, ¿ y 30 Abril, 28 Mayo 
25 JUDÍO, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Dicie.mbre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, lio-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Mar o, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, diroctamerite para Siügapore, demás es-
calas i i termedias que á la ida hiuita Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer 
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
.Auatralia. 
L I N E A DE FERNANTAÍ 
Servipa í mensual, saliendo de Barcelona el 2, í|í Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y deO^diz e l 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
nias, Santa. Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regrese* de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula incL'cadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carca en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes ia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
lia acreditado ^n sil dilatado servicio. 
También se ad-f ite carga y se expiden pasajes para todos los puercos de; 
: ¿ÍUUÜO, servidos por líneas regulares. 
La Bmpi asa PA&ÍO asegurar las mercancías que ê embarquen en sus bu-
j&uc's. 
Para rebajas á faaMlias, precios espaciales para camarotes de lujo, rebajas 
pasajes de ida- y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse ¿ las Azenc'ys de ía Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas én' loo fletes de exportación.—La Com-
hace rebajas do 3t» por 100 en lo¿ fletes de deter inados ?;'tículos, de 
WfifiCdp con las vigentes disposiciones para el servicio de ComuDicaciones ma-
rltimas. 
Servicios comerciales.—^a. Sección que de estos Servicios tiene establecida 
^ V'.;mpiiñía se encarga de trabajar CD (Jltramar los muestrarios que le sean 
-inuvgadus y -de l a colocación de los altículos cuya venta, como ensayo, deseen 
qCALOR Y SALUD!' 
C a l o r í f e r o s de p e t r ó -
l e ) especiales de esta 
C a s a á 9 ptas. Galienta-
) i é s , c a l i e n t a m a n o s y 
)tros. 
P r e c i o s fijos baratos. 
Utensilios de co-
ja i rrompib les , exc lu-
-ivos de l a C a s a MA-
im. 
B a t e r í a s comple-
jas á 58 pesetas. C a -
eteras. 
F I L T R O S h i g i é n i c o ? 
)ara agua, 3 pesetas 75 
, 'ént imos . 
Ant igua C a s a MA-
1IN, 12, P laza d e H e 
radores , 12, e squina á 
San F e l i p e ^ s r i (ojo). 
Unicamente M ARIN. 
C a t á l o g o s i lustrados 
:on m á s d e 4.000 ar-
í c u l o s . 
VEIiAZQUBZ, 67. se a" 
quila primero con agua. 
Esteras 
i inifiación. Pita doble 1,15; corde-
lillo, 0,65. Leoanitos, 10. 
t 
S E R E C I B E N 
Imñi i i íútím 
Y Al'MlO 
E n la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
Grao Relojería de París 
FUENCARRAl, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con eí 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ce r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi -
llones el ki lo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
tuerzos y trabajos se 
ha podido conspguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
'loras y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
rectamente las horas 
le noche. Ver este re-
ioj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e • 
dotes p a r a a d q u i r i r es^e r e l o j . 
Ptas. 
" n caja niquel, con buena máqu ina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
dem, m á q u i n a extra, áncora , rub íes 35 
Cn caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rubíes , decorac ión art ís t ica ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado so haca una retaja da un 1C por 131. 
33 mandan por correo certificados con aumento de 1,59 páselas. 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
A n g e l G a r c í a 
ANTES PRECIADOS, 4 
Avisa á su distinguida clientela, y al público en general 
haberse trasladado á la calle del Carmen, 29, tienda, dond€ 
sigue la liquidación de todos sus géneros en novedades 
para señoras y caballeros, á precios baratísimos. 
Se traspasa el negocio, por falta de salud del dueño^ 
Angel García, Carmen, número 29, tienda.. 
No confundirse. 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
CARMEN, 29, T IENDA 
13 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN N O V E D A D ! 
ifiiiíjydfltoíoEspiíiD 
T E L E F O N O 1.768 
C a l l e d e l Pez , n ú m . 5k 
I'AUA B L E A O S l u r i u ; 
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do.—Apartado lr.'l Ma-
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Emilio Colomií a 
Pídanss presupuestos y ta 
rifas, que se envían gratis. 
Oficinas: 
10, F U E X C A R R A L , 10, 3. 
Teléfono 803. 
= B U L A 
Las de la nueva predicación de 1914 se expenden 
como en años anteriores, en la Librería Religiosa 
de Enrique Hernández, calle de la Paz, 6. 
En la misma casa se hallan también d-e venta Al-
manaques en libro y Calendario de pared para 1914; 
de éstos hay gran variedad de modelos muy artísti 
eos y de novedad, en diferentes tamaños. 
Tacos del Corazón de Jesús y del Corazón de Ma-
ría, Rosario, Antoniano y Sa'esiano. 
Suscripción para 1914 á todas las Revistas Cató-
licas expañolas y extranjeras. 
e:c¡jortado7eü. 
. ftiio m m m . MEE, ¡ í 9. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
Venta en Madr id: S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 (Conf i t er ía )» 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa 
ra utilizar sus ventajas. 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
A G R I C U L T O R D E DUEÑAS (PALENOLV) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
EL EMPORIO DE VENTAS 
R e a m e s á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
ciedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
momento en ainajar vuesr.ras cas^s con los cien mil 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
nconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LEVÍAMTOS, 35.—Sicursal, Reyes, 30. 
Teléfono, 1.942. 
J. LUCAS IMOSSI B HIJOS 
O I B R A L . T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
. jara R í o Jane iro , S a n t o s , Montevideo, B u e n o s Afros, E s t a d o s Unidos 
da A m é r i c a , Hawai i , e tc . , e tc . 
£1 vapor ESPAGNE, el 7 de Diciembre. 
£1 vapor PRO VENCE, el 27 de Diciembre. 
Se garantiza la comedid ul, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
•apidez; cocina españ. la y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
íferos eléctricos, apa atos de desinfeccián, camas de hierro, hospital, 
nédico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
le los pasajeros, estos buques se.encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación coa 
l a tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y-tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado nüm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17,-y 
Puerta de Tierra, núm. h 
Dirección telegráfica: ^PUMP» GEBRALTAR 
E S T E R A S 
¡Madrileños! Antes de es-
terar les ruego vean los 
precios de este local, que 
ya conocen. 
P E Z , -7, esquina á Madera. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado-Para foii. 
uar y dirigir los Sindicatos agncolas, escrito poi el 
esperimentauo propagandista O. Juan Francisco, feo-
rreas.—DOS P E S E T A S , en casa derautór . Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en eL kiosco de E l Debate. 
ANUNCIOS B R E V E S Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 8 S « 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta AdminJ«tracióB. 
Bolsa de) trabajo VENTAS L I C O R Carmelitano, S E V E N D E solar 12.000 lGo^ac de moscatel pre-
^ i Z T PorrAtft»-* Itniado con medalla de, Salva A t o ^ HipMrímoloro . Fabricado por los R e - N E C E S I T A N T R A B A J O 
rMahudes) Alfar. i Iigiosos Canreiiras.del De- S E O F R E C E 
— ¡sierto, de T - Palmas. Be 
P A R A E L C U L T O {nicasim (Castellón). -
4-
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
) - • 
> 
^ Madrid Ptas, 
Provincias » . 
Portugal » 
Extranjero: » 
Unión postal > 























T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
línea. 
Acrediiados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
ligiosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é in s t ru ido personal . 
P a r a l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
Artículos industriales 
1 Entrefilets > 
¡Noticias > 
b i b l i o g r a f í a . . > 
> Hedamos. » 
^ Eu la cuarta ¿ ^ i a > 
^ > > > plana entera. . . . . » 
<• > > » media p lana . . . . . > 
\ é « > cuarto p l a n a . . . , > 












Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m o n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R i O 
TELÉFONO 365. —APARTADO 466. ===== < 
S 
IMAGENES, Pasos, Be- AUTOMOVILISTAS. Ac-
ienes, campanas; pídanse i cesorios, reparación, gara-
catálogos. Secundino Ca-|ge. Sociedad Excelsior. Al -
isas. Riera ¿s San Juan, jvarez de Baena, 5. 
£ 3 g -ndo, Barcelona. 13. GJKAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, •. ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías nara conducción de 
para dar 
lecciones á domicilio de 
pintura, labores y flores. 
Princesa, 26. (214) 
COLOCACION soliclU 
señora entendida en todos 
Jos quehaceres dé una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
5, y Lagasca. 14, patio, B. 
P R A C T I C A N T E medicí-
¿ n s e R a n z a 
P R O F E S O R A S de Ins 
tracción primaria. En el; agua, lüxportación á pro-na, cirugía, buena conduc-
Convento de Dominicas dejvincias. Laeoma Herma-!ta, desea colocación. In-
Huescar, provincia de Gra- uos. Paseo de tían Juan, 1 formarán: Marqués ' Ur-
nada, son necesarias una . j ' 1 ' Barr-elona. 'quijo, 4J, bajo. 
ó dos profesoras de Ins- MAQUINAS de escribir¡ — - — ' ' ' ">;-
trucción primaria. Las que¡ "Urania". L a más perfec-l UNA señorita, profeso-
leseen desempeñar el car-1 ta, sólida en construcción | ra de irancés, solicita co-
ge pueden dirigirse á !a y sencilla en mecanismo.¡locación, ó también como 
Superiora de dicho Con-'No comprar otra sin antes copista mecanóg afa. Pla-
vento. ver la "Urania", preferí- za del Rey, 5. 1." dcha. 
.— jble á todwS. Agenté gene-
V A R I O S iral: J- Rovira, uarcelona. 
f ARA Iglesia pobre de L A MAQUINA de escri-
i diócesis de Zamora, so-jbir "Smith Premier", pre-
cítase una casulla verde.iferida por cuantos la co-
n Misal y una capa ne-
?:ra. 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Ságra-





S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón. Príncipe, 7, 
principal. 
E X P O R T A D O R de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la Frontera. 
Apañado. 335. Baroeto-a. e ¿ ° S ^rSfer l í 
buena letra, se. ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25. 3.° izquierda. 
PORTLAND "Rezóla , 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J . M. Rezóla, San 
Sebastián. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali- ó sacerdote. Jorge 
dad en yugos metálicos,'nüin 
con patente de invención 
Casa fundada en 1824. 
Faustü-T Murga Zulueta. 
Vitoria. 
F A B R i C A de mosaicos 
hidráulicos. L a Fabril Ma- _ 
lagueúa, da José 'Hidalgo¡ FABRICA de camnanas 
Bspildosa. Larios. 12. Má- y relojes públicos de los 
Hijos de Ignacio Morúa. 
Portal de Uroina, 2, Vi-
toria. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
a precios de mina. Depósi- VINOST cognac ojén 
to de materias puras para ron. con redallas de oro' 
abonos, de riqueza garan-,Adolfo de Torres é hijo 
tizada. Santa Clara, 26,! Málaga. 
Zamora. 
AMPLIACIONES foto-
SEÑORA buena edafc 
desea servir de doncella 





católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía. 
na de gobierno, para ni-, 
ños 6 costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 3 V 
cuarto izquierda. 
P R O F E S O R católico 
acreditado, aé ofrece par* 
lecciones tachillerato; én-
señanza especial del latín. 
San Mareos. 22, principal. 
Ofrécese señora dé com-
E L R E Y de los choco-1 gráficas, rarreido exacto,!Pañfa y señorita con bue-
lates, fabricado por la ca-jde tamaño casi natural letra' y sabiendo biea 
sa "Adolfo García", Osor-!Sociedad Herme^ Rambla ontabilidad, para oíicina» 
no (Falencia). Exporta-jde Santa Mónica. 9, p r i - , v ^ n , 1 0 ; ^ Q 0 ^ f ^ f * " 
clón á provincias. ¡mero, segundo, Bkrc^ona.Imena^Viukjoi' ^ 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (158) 
C A R L O S D I C ^ J E N S 
liiliias ii Piwi 
Hf por ?\ tstncr/x) que habia hecho clavando 
«I marqaés de TiÚetoville, se dejó caer en 
Jos bracos de mi tío, que la llevó en segui-
da h la puerta de la casa. L a silla estaba 
aDí cor? cnatro hermosos caballos negros 
«ngauchados , pero sin cochero, sin con-
doctor j hasta sin palafreneros á la cabe-
.35a de ios caballos. 
Caballeros, no creo ofender la raemoria 
de rai tío diciendo que, aunque mozo, ha-
fefa lenido antes de aquel momento algu-
nas damas en los brazos; creo también 
qae tenia ¡a costumbre de abrazar las mo-
saa tk las posadas, y sé que dos ó tres 
•eccs fue visto por testigos dignos de fe, 
depositando un beso en el cuello de algu-
Jiaa dueñas de hoteles de una manera bas-
tante perceptible. Menciono estas circuns-
tancias, á fin de que juzguéis de lo incom-
parabic que sería la belleza de aquella jo-
*esi lady, para afectar á mi tío como lo 
í i izo; decía con frecuencia que viendo sus 
«argos «abrllos negros flotar sobre sus bra-
•WB y sos tteOos ojos negros volverse hacia 
él cuando volvió en sí , se había sentido 
tan agitado y tan torpe, que sus piernas 
temblaban bajo él. Pero, ¿quién puede mi-
rar un par de lindos ojos negros sin sen-
tirse torpe? Por mi parte, caballeros, yo 
no puedo, y conozco ciertos ojos que no 
me atrevería á mirar, palabra de honor. 
— ¿ N o rae abandonaréis nunca?—mur-
muró la joven señora. 
—¡ J a m á s ! — m u r m u r ó mi tío. 
Y lo pensaba como lo decía. 
—¡Mi bravo libertador! ¡Mi excelente, 
mi querido libertador! 
— i No me digáis esas cosas! 
—Pues, ¿ y por qué? 
—Porque vuestra boca es tan seductora 
cuando habláis, que tengo miedo de ser 
tan impertinente que me atreva á besarla. 
L a joven levantó la mano como para 
advertir á mi tío que no lo hiciera, y 
dijo... no, no dijo nada; se sonrió. Cuando 
miráis un par de labios, los más delicioso^ 
del mundo, y cuando se dilatan dulcemen-
te en una sonrisa maliciosa, si estáis bas-
tante cerca de ellos y sin testigos, no po-
déis acreditar mejor vuestra admiración 
por su forma y su color bell ísimo que be-
sándolos. Eso fué lo que hizo mi tío y yo 
le elogio por ello. 
—¡ E s c u c h a d ! — e x c l a m ó la joven tem-
blando—. i Oís el ruido de las ruedas y los 
caballos ? 
— E s verdad—dijo mi t ío bajándose. 
Tenía el oído fino y estaba acostumbra-
do á reconocer el ruido de los carruajes; 
pero los que se aproximaban á ellos pare-
cían tan numerosos y lo hacían tan gran-
de, que le fué imposible adivinar el nú-
mero. Parecía el ruido de cincuenta ca-
j^p**** ÜKH&Q wiula. uxu» por SCÍM rrt~t}'** 
—¡ Somos perseguidos !—exc lamó la jo-
ven torciéndose las manos—. ¡ S o m o s per-
seguidos! No tengo esperanza sino en vos. 
Hab ía tal expresión de temor en su en-
cantadora fisonomía, que mi tío se decidió 
del todo; la llevó al coche, la dijo que no 
se asustara, apretó otra vez sus labios con-
tra los suyos, y habiéndole advertido que 
levantara los cristales para precaverse del 
frío, montó en el pescante. 
— E s p e r a d , mi querido salvador—dijo 
la joven lady.—Quisiera hablaros una pa-
labra, una sola palabra, ¡amigo m í o ! 
— ¿ E s . necesario que baje?—preguntó 
mi tío. 
L a joven no respondió, pero sonreía 
siempre con una sonrisa tan encantadora, 
caballeros, que excusaba todo otro cumpl' 
miento. tío estuve en tierra en un 
abrir de ojos. . 
— ¿ Q u é *s lo que h^y, querida m í a ? — 
dijo metieiMio la cabez* por la portezuela. 
L a dama se inclinaba entonces hacia él 
por casuaM^d. y le pareció más bella que 
nunca. KstKba demasiado cerca de ella en 
aquel momvnto, así era que no podía en-
gañan»». 
— ¿ Q u é ŝ lo que hay, querida reía?— 
preguntó o^ra vez paj^ito. 
|—¿ No anuiréis jarrifl* á otra mu jar que 
á m í ? ¿ N o os casare-»» con otra?. 
Mi tío ^ i r ó por to<üf>fi los dioses que no 
se casaría jamá* con rtra mujer, y la jo-
ven lady retiró la c*í"»za y bajó los cris-
tales. 
Mi tío se lanzó de aaevo al petovate, se 
colocó con s-egundad \gual6 m riendas, 
tomó el Uitígo de A imperial, le hizo 
(•basquear e t̂. mMligeb^á; y ¡ en marcha! 
Los cuatro embullos negro* ge lanzaron á 
galope tendido con la vieja silla de posta 
tras ellos, devorando lo menos quince mi-
llas por hora. ¡ B r r r , b r r r ! ¡Cómo co-
rrían ! 
Sin embargo, el ruido de los coches se 
sentía cada vez m á s fuerte por d e t r á s ; 
aunque el viejo carruaje iba muy deprisa, 
los que le segu ían iban a ú n más deprisa; 
los hombres, los caballos,, los perros, pare-
cían haberse aliado para detenerle; el rui-
do era espantoso, mas por encima de todo 
él se elevaba la voz de la joven lady exci-
tando á mi tío y g r i t á n d o l e : 
—¡ Más vivo, más vivo, más vivo! 
Volaban como el re lámpago. Los árbo-
les sombríos, los molinos, las casas, las 
iglesias, todos los objetos hu ían á derecha 
é izquierda como aristas llevadas por el 
huracán . L a s ruedas resonaban como un 
torrente que rompe sus diques, y el ruido 
de la persecución se hacía cada vez más 
fuerte; sin embargo, mi t ío oía aún á la 
joven gritando con voz desgarradora: 
— ¡ M á s vivo, más vivo, más vivo! 
Mi t ío empleaba el lát igo y las riendas, 
y los caballos escapaban con tanta rapi-
dez, que estaban blancos de espuma. L a 
joven gritaba, sin embargo: 
— ¡ M á s vivo, más vivo! 
Con la excitación de aquel momento 
dió mi tío un golpe violento con el tacón 
de su bota sobre la tarima. . . y se aperci-
bió de que empezaba á despuntar el alba, 
de que se encontraba sentado en el pes-
cante de una vieja silla de posta de 
Edimburgo, en el lugar del posti l lón, tem-
blando de frío, calado por la humedad y 
golpeando la tabla con los pies para ha-
cerlos entrar en calor. B a j ó apresurada-
mente, buscó á la encantadora joven en 
el interior... ¡ a y !, no había ni portezuela, 
ni cojines en el carruaje; éste era un sim-
ple armazón. 
Mi t ío v ió que en todo aquello había 
a l g ú n misterio y que todo había pasado 
exactamente como él tenía costumbre da 
contarlo. Permaneciendo fiel al juramen-
to que había hecho á la joven señora, rehu-
só por un amor muchas dueñas de posadas 
bastante apetecibles, y murió, en fin, sol-
tero. Preguntaba con frecuencia por qué 
diablos sería el haber descubierto, Subien-
do pacíficamente por encima de esta era-
palizada, que la sorabra de los coches, de 
los caballos, de los guardas, de los co-
cheros y de los viajeros tuviesen la cos-
tumbre de hacer viajes periódicos todas 
las noches, añadiendo que creía ser el úni-
co viviente á quien hubiesen tomado como 
pasajero en una de estas excursiones. Creo 
efectivamente, que tenía razón, caballe-
ros, ó á lo menos yo no he oído hablar 
nunca de n i n g ú n otro. 
— L o que yo no comprendo es lo que 
esas sombras de sillas de posta pueden 
Uevar en sus sacos-d i jo el huésped, quo 
había escuchado la historia con profunda 
atención. 
—¡ Pardiez, las cartas sin señas ' 
- ¡ E s verdad! No había yo caído en 
eso. . - * 
CAPITULO l i 
sOe cómo ejecutó su misión Mr. Piclodcfc, T 
cómo fué reforzado desde el principio por 
un auxiliar inesperado. 
Los caballos fueron puntualmente en-, 
ganehados al día siguiente á las nuerte 
menos cuarto, y habiendo ocupado sus si-
tios, Mr. Pickwick y Sara, el uno en el 
interior y el otro en el exterior, recibió el 
posti l lón la orden de dirigirse á la casa 
de Mr. Sawyer, á fin de recoger á míster 
B e n j a m í n Alien. 
E l carruaje l legó bien pronto ante ta 
tienda donde se leía esta inscripción c 
Sawyer, sucesor de Nockemorf, y míster 
Pickwick, sacando la cabeza por la pórte-
mela, v ió con extrema sorpresa al jo*** 
mancebo de librea gris ocupado en cerrar 
apresuradamente las maderas de las vc|fc-
tanas. Aquella era una ocupación extraoT>-
dinaria á semejante hora de la mañana, 
lo que hizo pensar á nuestro filósofo qü« 
algvjn amigo ó pariente .de Mr. Sawyer 
había muerto ó que acaso el mismo miste» 
Boh Sawyer habría hecho bancarrota 
— ¿ Q u é es lo que ha pasado?—pregun-
tó al mancebo. 
-—Absolutamente nada, señor—respon-
dió éste abriendo su boca hasta las óréjaa. 
— ¡ Todo va bien! ¡ todo va b ien!—gr i tó 
Bob apareciendo súbi tamente en el dintel 
de la puerta con un pequeño saco de no-
itíe c<mUnuaráJ¡ 
' I 
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